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,DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P .A.RTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideraci6n á lo solicitado por e( general de
brigada Dop. Eduardo Losas y Berros, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de lu real y mili
tar' Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y. como Reina 'R~­
gente del Roino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día siete de enero del corriente
año, en que cumpli61as condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintinueve de septiembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra.,
MARCELO DE AzcÁRR.A.G.A. '
En consideraci6n á lo solicitado por el general de
.brigada Don Anto'nio Mazarredo y Allendesalazar; y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, '
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den, ,con la antigüedad del día veintiocho de julio del co-
rriente año, en que cumpli6'las condiciones reglamenta.
rias.
Dado en Palacio á veintinueve de septiembre de mil
ochociento~noventa y siete.
MARíA 'ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELODE AZCÁRIUQ.A.
Oon arreglo á lo que determina la excepci6n séptima
del articulo sexto del real d~creto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos,de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta, Qonsultiva de
© Ministerio 'de Defensa
Guel'ra, á propuesta del Ministro' de la Guerra y da
acuerdo con ei Consejo de Ministros, en !J,ombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar
para que adquiera, por gesti6n directa y sin las formali-:
dades de subasta, el material sani~rioindispensable pará
reemplazar el vendido á los cUE!rpos del Ejérdto durante
el segundo semestre del año econ6mLco de mil ochocien..
tos noventa y seis á mil ochocientos noventa y siete, pro-
cedente de la dotaci6n para un. ejército 'de veinticinco
mil hombres.
Dado en Palacio á veintinueve de septiembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra.,
M.A.RCELO DE AzcÁRR.A.G.A.
--Oon arréglo á lo qy.e determina la excepci6n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino;
Vengo eri. autorizar la compra, por gestión directa, de
la silleríá, piedra de mampostería ordinaria y concertada~
cal, yeso, cemento hidráulico, al'ena de rio, ladrillos, te-
jás, baldosas, baldosines, maderas y vigas de acero lami.
nado, que sean necesarios en las obras á c~rgo de la 00-
mandancia de Ingenieros de Jaca, durante los años eco-,
:n:Ómicos de mil och0cientos noventa y siete á noventa y
ocho; y miL ochoc~€lntos noventa y ocho á n.oventa y nue-:.
ve, consujeci6n á los mismos precios y condiciones que
han regido en las q,Qs subastael consecutivas celebradas'
sin resultado por falta de licitadores. .
Dado en Palacio á veintinueve de septienibrede mil :
ochocientos noventa ysiete.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la' Guerrlt,
MARCELO DE AZCÁ.RRAGA
"le , 1." octubre 1897 D. O. núm. 219
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ra de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dIctamen emitido por laJlilltaConsultivadeGU01'ra,
á propuesta del Ministro de lq. Guerra y de acuerdo con el
Consejo d@ Ministros, en no~bre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión dire~ta, á la
sociedad «Talleres de Zorroz¡¡,», en Bilbao, de tilla caldera.
de vapor, fórma vertical, de tubos cerrados, para la facto-
ria de subsistencias de 'litoría.
Dado e?- Palacio á veintinueve de septiembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZC:ÁRRAGA
terial de Artillería. Las piezas sueltas que facilite la fábrica
de Oviado deben ser de las que resulten defectuosas en la
fabricaci611 de al'1namentQ. SI los cuerpos adquiriesen más
de un estuche, la fábriea no facilitaré. gratuitamente más
que una colección de piezas sueltas, y de las restantes satis-
_farán aquéllos su impolte á los precios de tarifa y en la for~
ma reglamentaria.
5.a Para la adquisición de loa estuches se entandarán
los cuerpos con el Parque de Artillería de Valenoia, al que
facilitará el capitán D. Tomás Trenor todos los datos y an-
tecedeEltes relativo/il al estuche de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
Señor...
-.-
!SCENSOS
AzcÁRRAGA
4.· B1!lCOIÓN
Excmo. 'Sr.: En vista de·la propuesta reglamentaria ~e
ascensos de la Brigada Sanitaria correspondiente al mea ao·
tual, el Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el empleo superior inmediato
a los oficiales y sargentos de dicha Brigada comprendidos en
la indioada relación, que empieza con D. Federico López Man·
teca y termina con D. Gregodo Aguelo Salvador, los cuales
son los más antiguos en sus respectivos empleos y están de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar, en los
que ae les confiere, la efectividad que en dioha relación se
les señala. Es asímismo la voluntad de S. M., que los ayu.
dantes terceros de la reserva retribuida i:lOn destino en la isla
de .Cuba, D. Eusebio García Mejías y D. Santiago Marcos
Nieto, ingresen en la escala activa de dicha Brigada, en vir-
tud de haberles correspondido por antigüedad en el empleo
inmediato inferior y habar llenado el requisito que previene
la regla 17.a de la real orden d~ 22 de abril de 1878 (Colec-
ción legislativa núm. 115), y lo mandado en la de'23 de agosto
to de 1895 (C. L. núm. 268), quienes 'disfr'utarán en el refe·
rido empleo de la escala activa la antigüedad de 3 de agosto
próximo pasado; disponiendo al propio tiempo que, con res4
pecto á los ascendidos que sirven en Ultramar, se tenga en
cuenta lo preceptuado acerca de la permanencia y regreso
de los que alli tienen destino. ,
De real orden lo digo á V. :ID. para.. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma··
drid 29 de septiembre de 18S>7.
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO
,n.a SEOOlÓlf
" OircuZar. Excmo.Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in,forma.
do por la Comisión permanente de armas portátiles de fue-
go y blancas, ha tenido á bien declarar reglamentario para
la instrucoión de las. clases é individuos de tropa de los
6uerpos que estén dotados con el a~mamento Mansel, el es·
tuche que pará la enseñanza del mecanismo del fusil Mau·
eer eSplAñol modelo 1898, ha proyectado el capitán de Arti·
lleria D. Tomás Trenor Palavieino, observándose al efecto las
prescripciones sigúientes: '
1'.a Es obligatoria para cada cuerpo la adquillioión de un
estuche; pudiendo, sin embargo, adquirir mayornúmero si,
al. juicio de los primeros jefes, las necesidades del servicio así
10 aconsejasen. ,
2.11. Queda á elecoión de dichos jefes el adquirir el estu-
che en forma de armario ó en la de panoplia, según lo CO):1-
sideren más conveniente ó económico.
B.a Los gastos que origine la adquisición del estuche,
ierán cargo al fondo de material de-los respectivos cuarpos.
4.a LlL fábrica de armas de Oviado facilitará á ,los cuer-
pos, gratuita y debidamente empacadas, las piezas sueltas
de armamento y el destornillador qt1e entran en la compo-
mclón del estuche, úna lámina representativa del mismo, y
las hojas impresas de las instrucciones.
. El coste de estos efeotos será cargo á los créditos conee- Señor Ordenador de pagos de Guena.
didos para fabricación al citado EstabJ.eciiniento, Y'se darán Señores Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
d-esde luego de baja en las correspondientes cuentas delma- regfonea,Jslas de Cuba, Filipinas y Canarias.
, .. Relaéi6n que se cita ,
. I .' Empleo Fecha de la efectividad
Empleoft DEISTINOS NOMBRES que se les confiere en el empleo
......... - _....... -
Ayudante 1.0 de Ul'} '. o •
firallllll', 2.° éfec- Filipinas - ,. D. Fedel'ico López. Manteca Ayudante 1. 20 de Julio de 1897.
tivo t .
Idem en comisión,~
,2.° efectivo .•••. 14.S. compaí'iía......... ... ...•.••. ) Antonio García Torres •.••. ¡ •••• Idem .•.•••.•••..• Idem.
Idem 2.0 de Ultra·
Piar; 3.° efectivo. lipinlls l) Pedro Fel'l>l.\lldez Mayor Idem 2:° ,19 de junio de 1897.
Idelll en comisión'l2.a comn a:í1ía y sección de Ambulan- L G"l . 3 d t d' 18°7'
.. ) aureano· aVl !tl>"l;j A1varado." Idem e agos o e " •
. 3.0 efectivo '. cias '........... .
AyudaI\te 3,° '12.1L compafiía. ,,,... »Agu~tínMartínez Cáno~"I;l ldcro ; •• " ldcm.
Sargcntó.,....•.•.• ·3.a Secilión sue..ita., ...••..••.••.. »Félix Alonso Liébanas.....• , _.• ldcm 3..°': ' ldem.
ldem.•.•••••.• , •• 6." compa;Üía•. ' •..••.' ~ Gregorio Aguelo Salvador ••.•••• Idem .••••.••••.•• ldem•
. '
>..:
lill.d:ud 29 de septIembre de 1897.
. ....
• A.ZCÁRRAGA
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t
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CLASIFICA.CIONES
3." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En ~ista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 14
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para'el
ascenao, cuando por antigüedad les correspoJ;l.da, á los capi-
tanes y primeros tenientes de la escala activa de,l arma,de
Infanterla comprendidos en la siguiente relación, que prin.
cipia con D. Juan Aguas Monreal y termina; con D. námaso
Hernández Msyayo, por reunir las condicionel! que d~terIXlina
el arto 6.6 del reglamento de cl,Rsificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo t\ V. E. 'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1897. "
AzCÁRRA.GA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerfl.
Rel~ci6n que se cifa
Capitanes
D. Juan Aguas Monreal.
:. Juan Cerezo Malgarejo.
» Agulrtín Rubio Peñalva.
:. José Cebrián Hernández.
:. Diego Gutiárl'6J, Sánchez.
» Fulgencio Rozas Nohezu.
» Miguel Alo;llSO Gufo.
» Enrique de Carlos Martíll~z.
» Juan HernAndez Hermosa.
» Demetrio Viouña Diego.
» José Obregón Benavidei.
» Roque Luna Poyatos.
» Juan A~uado Tejero.
» Pedro Fajardo Blasco.
» José Lucas Escobar.
» Joaquin Guimerá Sancho.•
» Manuel FernAndez Cuiñaa.
» Gregario Prieto Miguelo. "
» Agustin Montagut y Pardo.
» Antdnio Bardaxi' Romo.
)} Francisco Guijos!! Malina.
• » Joaquin Benages Chiva.
» Alejandro Garcia Fernández.
» Ricardo López Samanieg6.
» José Romero Monasterio. .
» Esteban Martinez Prados.
» Arturo San Román Taboada.
» Miguel López Camacho.
» Fernand'O Porcel Tejedor.
» Rafael Núñez Morales. '
» Ildefonso Folgado Martin.
» Miguel Aranda Jiménez.
» Juan Soria Acenas.
» Antonio Navas Rodrigo.
» Salvador Cayuela DIaz.
» Ezequiel Rieeco Risco.
» Ildefonso La:inez Cruz.
» Juan Fuentes Gamero.
» José Payueta Bastida.
» Miguel Rivaa ,Ruiz..
Primeros tenientes
D., Martín Echaverria Navarro.
» Angel Amores Garay.
» José Martinez Morán.
» José Il1añez Cotno.
» José Enciso Huertas.
» Manuel Sanz Campos.
» Eduardo Val:ela Carolena!.
~, JulioValero Muñoz.
! "Alejandro Vicario Cllt3tro.
©Min', e ode
I ' D. Rafael Mhquez Cab~l1ero.
- » Bllldomero de la Portilla Marti.
» Baldomero Cifuentes Cervelló.
» Teodoro Petavio Toledo.
» Emilio Sandoval Gon~lez•
» Miguel Cr€'spo Vargas.
» Antonio Fernándl'z de Córdoba Molina.
» Ramón 13omalo Reymundo.
» José Cubirán Espinal.
» MigWll Garcia Alvarez.
. » Jo.é Fernándfz Saavedra.
» Felipe Samuy Castro.
» Gregario Pin C:>lás.
» Pedro Pérez Serrano.
» Angel Vitl'ián A~uado.
» Ciuriano Nieto González.
» Luciano Marami Ocdaz.
» Salvador Acha C:mmaño.
» Arcadio Plldin Alvarez.
» José Suárfz Sampoll. "
» Eduardo Ramos Pablo.
» Vicente Tur Riv8s.
» Pedro Gallardo Santos.
» Pedro Blázquez SolomttndQ.
» Diego Navarro Moro.
» José Dalmau Piñol.
» Julio Ruiz Pitart.
» Bruno Cambranos O~eruelo.
» Antonio -Lucas Escobar.
» José Pedro Rodríguez.,
» Juan Montero Castillo.
» Ma.tiae Guirao Vera.
» Félix Risco Garcta.
» Juan Mendoza Lahad.
}) Jo~é Moreno Sadeño.
>l Alejandro Durán Callosa.
» José Mas Caeterad.
» Rafael Hierro Jiménez.
» Angel Pelialva Jiménez.
» JOEé Pardo Garcia.
»Mariano Balhuena Fernández.
}) José Diaz Mazoy.
» Pascual Alonso Zamora.
» Francisco Labarga Cuenca.
}) Aniceta Garcia Rodríguez.
» José Gonzál€z Quevedo.
» Julián Andrade B!lrrflno.
» Eusebio Senra Fernánd€:z.
» Ricardo Fernández Tamarít.
» Teodomiro Gutiérrez Peñalba•
}) Damal!!o Hernández Mayayo.
Madrid 29 de septiembre de 1897;
'. AzcÁRRA.GA.
Exomo. Sr.: Eñ vista de la instancia. que V. 1Il. cursó á'
este Minielterio promovida por el segundo teniente del regi-
miento ;I:nfanteria de San Fernando núm. 11, D. Jos6 Garci&
Solalinde, ,en s*plica de que se le coloque en su escalá 'en el
lugar que le correspondaJ el Rey (q. D. g.), yen su U:ombre.
la Reina Regente del Eaino, ha tenido á bien.disponer lo se&
entre los segundos tenientes D. Higinio Sá~chez Aguado y
Don Rafael ESRarza Artecha, de su promoción, que co~
el reclamante tienen antigüedad de 21 d~ diciembre último;
y cuyo puesto es el que le corres,ponda por la valoración final
de notas académicas.
'Da real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de-
más efectos. Dios, guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.·
Señor Capitán general·deCutil1a la Nueva y Extrf,l~.
. :".' .'
.,..
1.o octubre 1897
AZOÁBRAGA
3.!.\aCOIÓM ...
D. O: illím.· 2,19
-..
CONTRATAS..
12.a. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las proposiciones que á conti·
nuación se relacionan) presentadas por diferentes industria.
les para la construcción de material de campamento autori·
zada por real deoreto de 26 de mayo último t . y con cargo al
crédito extraordina'rio concedido por la ley de 30 de agosto
de 1896, el Rey.(q. D. g.), Y eh su nombre la Reina Regente,
del Reino, ha tenido á bien otorgar las construcciones del
material de referencia á los siguientes proponentes, que son
los que ofrecen mayor ventaja. A D. Manuel .García Reyes,
de Vitorias la de 74 atalajes, modelo 1893, al precio de 693 .
pesetas cada uncia Al mismo industrial, :la de 1.000 bastes,
modelo 1895, á 93 pesetas uno. A D. Alejo Camp~s, de Bar-
oelona, ia de 74 furgones, modelo 1893, á 1.+50 pesetas uno.
A la sociedad «Vasco Belga» de Bilbao, la de 4 dobles hor·
nos de campafia, modelo 1893, á 920 pesetas uno. A la So·
ciedad «Talleres d'e Zorroza», de Bilbao, la de 14 hornos de
montaña, modelo 1893, á 470 pesetas uno.. Es al propio
tiempo la voluntad.de S. M., que respecto á.la adjudicación
concedida á D. Alejo Ca;mpofil, se acept~ .la; condición pro-
puesta por ,dichó señor de que -los pagos se hagan al conta~
do y por partidas de furgones, entregados en número y pla•
zas que al mejor servicio convengan, con la rebaja ·del 2
por 100 en el precio fijado; llevándose á cabo ésta y 11113 de·
más construcolones en el término de seis meses y con estría·
ta sujeción á los modelos reglamentarios, que se- facilitarán
á los proponentes en las respectivas localidades.
De real orden lo digo A V. E. para .l'JU oonocimiento '1
demás efectol'J. Dios guarde á V. E. muchos años. .MI'·
drid 29 de septiembre de 1897. •
/Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
SeñOlea Capitlnl~a generales de la' cuarta y 'eda roriono••
AZCÁRRAGA
Señor ,capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas•
-.-
CONTINUAC1Ú.N EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé á
este Ministerio en 14 del actual, promovida por el músico
de tercera clase del regimiento Infantería de Ballén núm. 24,
Teodoro García Suso, en súplica de que se le conceda la res·
cisión del compromiso de reenganche, que tiene contraido.
el Rey, (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido deseBtimar la petición del interesado, por
oponerse t\ ello lo dispuesto en el arto 35 del reglamento de
reeganches de 3 de'junio de 1889 (C. L. núm. 239). - .
De real orden lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á .V. E. muchos añOíl.
Madrid 29 de septiembre de 1897.
Señor...
efectoa consiguientes. Dioa guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1897. .
Azc.Á.RRAGA.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E., dirigió á
este Ministerio en 8de marzo último, cursando instancia
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de*Infanteda: D. Silvestre Mosg;nera Sánchez, en
súplica d'e que se le señale la antigüedad que debe disfrutar.
en su actual empleó, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar que la
antigüedad que corresponde all'ecurrente en su actual em·
pleo es la de 21,de'abril de 1896.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. 'Olos guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 29 de septiembre de 1897.
• -MiRCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-. _.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9.· BEOOIÓI
7/lo SEO:Ió1l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de marzo últimos cursando instancia
•promovida por el comandante de Infanteria D. Carlos ~iroi·
zard Martínez, en súplica de que se le conceda mayor anti·
güedad eJÍ su actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen .su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interesado no tiene derecho á ser colocado en el esc~­
lalón entre los comandantes D. Teodoro Santafá y D. José
Orozco, como solicita, por haber ascendido éstos en propues.
ta extraordinaria, en virtud del real decreto de 26 de a'gosto
de 1892 (C. L. núm. 282), ei.cual no comprendió al recurren.
te por no estar clasificado de apto para el ascenso, por lo que
le le asigna la-antigüedad de 17 de septiembre de 1892, con
arreglo al caso 2.0 'd~ la, real orden de 12 de agosto de 1896
(C. L. núm. 185), y por consiguiente su puesto en' la escala
será inmediatamente delante de D.Anastasio Qutiérrez y Qu-
tiérrez.
Da real ord~n. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. "Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre d-e 1897.
• MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
•••
OircúZar. Excmo. Sr.: En atención á que P9r algunos
regimientos activos del arma de Infantería deja de hacerse
abono anualmente, con cargo á los fondos de material, de la
cantidad total que deben satiefacer al Colegio de Maria Criil-
tina para huérfano:s de la .:referida arma, según lo que día:
.pone el (laEO 2.() dela,rt. 15 del reglamento orgánico aproba-
do por real orden d,e 21 de julio de 1894 (C. L. núm. 229),
fundándose en que uno de los batallones presta sel'vicios en
el dillltrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en 1J?- nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los
mencionados regimientos, á partir de principios del afio
'económico actuIJ, hagan abono al Colegio de Huérfanoá de
las 300 pesetas que les corresponde satisfacer, atendiendo á
que, si bien es.cierto que uno de los ba.tallones presta servi·
cio en Cuba, tienen aquéllos .asignada la fuerza regll),menta.
• tia como una Bola unidad, y por lo tantos cuentan con los
ingresos normales en el fondo de materIal.
De real orden' lo digo A- V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
D. O. ndm.. ~:!1g
Belacióu gue se cita
Bastes Atalajes Furgoues Doble horno de Horno de mou·
campaña taña.
modelo 1895 modelo 1893 modelo 1893 modelo 1893 modelo 1893
l'RO:rONENTES LOCALIDAD
Pesetas Gti. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts.
- - -
D. Teodoro ,A.lberite Jiménez••.•... Madrid....••.... 108 800 . ):t ~ ,~ ~ • » :t
» Manuel Gll.rcia Reyes ••••••.•••. Vitoria..••.•••.•. 98 ~ 698 ~ l) ~ » '~ » >
:t FeIiciano Garcia y ••••••••••••• ~Id m ~.-.
:t Lorenzo loza ••••....•••• ~ ••.• " e ••••••••... ,. l) » II 1.200 » l> ~ JI :t
, Gabriel Ugarte.................. 1dem •.•••..••••' JI II , , 1.3UO »
"
» :t lt
, ManUAl- Angelina •••.•••••••••. Barcelona ..•..•• 122 :l) 1.312 , » , , , l) ,:t
:t Juan 'rorrént8 .•••••••••••••••• Idem •.•..~ ...•• 103 » 790 , » l) l) ~ JI ,.,
JI Francisco Melich•••.• : .•••••••• Idem ............ 95 JI ~92 ,
"
» l> ,. , :t
Socieded e Va~co Beiga» ••••••••••• Bilbao •••••• " ••
"
, :t , » » 920 :t liSO :t
Idem «Talleres de Zorroza» ••••••'•• 1dem ••••••••••• l) ~ » » , ~ 1.008 JI 470 »
D. Al~jo Campos ..•••......••..•. BAroelona ••••••. • '» ~ » l) '1.150 l> JI II , •
" José Polliza·y..................
JI Juan Carbonel y •••.• , •..• , ..•. ldero ...•..... lit. 95 ~ 877 69 » » » »-
" •,~ Fructuoso Gil y•••••• ~ .........
:t Francisco Meli'ch •••••••••.••••
Sociedad cAberly y Compañia:t •• " •¡Bilbao ••••••••••
"
, lt JI » ~ 1.050 II 500 :t
T
M.drid 29 de lieptiembre de 1897.
• ••
AzcAlmAGA ' .
DESTINOS
Stí:s S1!lCll.ETAll.ÍA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido destinar tí la planti-
llade este Ministerio eu vaoante que existe, aloapitán de
Artilleria D. José llIariátegui y Guay, que se halla en comi-
sión activa, en 'este distrito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde· á V. El. muchos afios. Ma·
drid 29 de septiembre de 1897.
AsOABRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Naeva y E:xiremadura.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
1.. B!lCCIÓ:N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
4e su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien con·
flrmar en el cargo 'de ayudante de 'Campo del general Sub·
inspectQr de las .tropas actiTas y de reserva y de las ZOnas
de reclutamiento de esa región D. Fabio Arana y Echeva·
rria, Gobernador militar de Burgos, tí los capitanes de In·
fanteria D. S.alYador Heredia y Abad y D. Antonio Páramo y
Constantini, q!1e lo desebJ.pe,filloba .á la inmediación del cita·
do general en su anterior destino. '
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coneiguientas. Dios guarde á V; El. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de· 1897,
ASCÁBRA.GA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgad~s,
8efioies Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
85 ••
Exémo.'Sr~: La R~ina Regente del Reino, e~ nombre
, de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.); ha tenido á bíen.con·
© Od De lsa
2.- SICOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el co-
mandante de la escala activa de Caballeria D. Miguel Valdés ,
Marisbny, que ha cesado en el cargo de ayudante de cam-
po del general de brigada D, Rafael 'Ibll.ñez de Aldecoa,
en la 8.· región, pase de~tinado al regimiento Reser'Va de
Guadalajara núm. 31, en ooncepto de agregado. .
, De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento .,.
efentos correspondientes. ' Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1897.
Sefior Capitán,general de Ang6n.
Sefíores Oapitt\n general de.ia octava región y Ordenador de
pago" de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la!! razones expuestas por
V. E; tí este Ministerio en su escrito fecha 31 de agosto últi.
mo,' el Rey (q. D. g.)\ yen su nombre la Reina Regente del
Reino; ha t.enido ábi~n disponer que el profesor segund(}
. del cuerpo de Equitación Militár D. Juan Gay Ocho., de,re:'
emplazo en está región, pase a prestar lós servicios 11e su
1.Q octub¡e 1891
AzCÁRRAGA
. '
profesión á ese Cnartel general, oobrando el sueldo entero
~ fle su empleo con cargo al cap. 5.° arto 5.°, por la partida al·
~ada que para este objeto figura al final del miluno; en inte·
ligencia que en cuanto ocurra vacante de /lU clase en losins·
titutos montados, deberá cesar en dicho destino, una vez
tIue queda extinguido el excedente en el cuerpoa que perte-
neoe. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oorrespondientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid. 30 de .septiembre de 1897.
AzcÁllBAGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Qrden~dorde pagos de" Guerra.
8.8
3." SJlCOIW
. Exe,nlo. Sr.: El ~ey (q. ,D. g.), Y en BU nGmbre'la Reina.
Regente del Reino, por resolución de 'esta fecha, ha tenido.
b~en ~is.poner q\le los coroneles de la escala activa del arma:
de infantería. comp'rendidos en la siguiente relación; que'
principia con D. Adolfo Martine: de Baños y Saz, y termina
con D. Laopoldo Heredia Delgada, pasen destinados á los
cuerpos que en la mism.a se expresan.
De real o.rden lo digo á V.' E. para BU conocimiento y
aemlÍs efeotos. Dios guarae á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de septiembre d,e 1897.!
>
~eñor Ordel1-ador de pagos de Guerra..
Seaores Oapitanes generales de las reglonlls.
Relación que se cita
D. Adolfo Martinez .de Baños y Saz, de la Zona 'de Zaragoza
número 55, al regimiento Reserva de Logroño núme·
ro 57, de plantilla. ..
» ~nr~.q).le Us~lety Rey, deÍ regimiento Reserva de Mataró
número 60, á la quint.a media brigada de Cazadores.
:t Adolfo Villa Miguel, de la Zona de Zaragoza núm. 55, á'
la sexta media brigada de Cazadores.
:t Leopoldo Heredía Delgado, de la Zona de Madrid núme-
ro 57, al regimiento de España núm. 46.
~ Madrid 2~ de septiembre de 1897.
AZOÁBRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del }leino, ha tenido á bien disponer que los pri-
JJ.\exoB tenientes de la escala activa del arma de Infanteria.,
'alumnos de l.a Escuela Superior de Guerra, D. Ramón Cartas-
co MaldoDado, del regimiento de Gerona n*m. 22, y D. Caye.
iaao Benítez Vilar, del de Condonga núm. 40, ascendidos á
dicho empleo por reales órdenes de 23 y 25 del actual
(D. O. núms. 215 y 216), respeotivam.ente, continúen en los
,JX1enoionados cuerpos y oursando sus estudiasen la citada
Escuela.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. .El. muchos afios. Ma·
q.rld .30 de fleptieIft'bre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenll.dor de pagos de Guerra.
§~ñore.8 G~p.}t~~ generales "de la primera YllulDta ·Iegiones
, ym~eGtor de la E~t1tel~ Superior do Q·uerra.
© Ministerio de Defensa
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ei segun·
do teniente del regimif'nto InÍanteria. de Canarias núm. 42
D. Benito Canella Fernálldez, pase destinado al Batallón' Ca.
zadores de Ciudad Rodrigo. núm. 7.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. ·muchos afios. Ma."
drid 30 de 8eptiem~rede 1897.
AzcÁR'RA.GA
Sefior C~pitán general de Gastillala NueVA y Extremad,ra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e .•
ExomoSr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nQmbre-I", Reina
.~egente del Reino, ha tenido á bien disponer que los subal~
ternos de la escala de reserva retribuida del arma de Infan-
tería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Juan Lao López y termina con D. Jalio Lonjedo Sáda·
ha, pasen á prestar SUB servicios en el cuadro activo de las
Zonas que' se menCiOD!Ul, percibiendo el sueldo entero de
sus res¡:ectivos empleos, "con arreglo al arto 4.6 del real de~'
creto de 29 de agosto de 1893 (O. L. núm. 291).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eftlctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid.30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
.cuarta y oc~ava regiones é Inspector de la Caja general de
Ultramar.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Juan Lao López, del Depósito de embarque para Ultra·
mar en Málaga, á la Zona de Almeda núm. "9 ••
» Juan Martinez Ratia, de la Zona de Pontevedra núm. 37,
á la misma.
» Juan Aparioio Urraca, de la Zona de Almería núm. 9, •
la misma, ocupando plaZa. de segundo.
» José de la Chica Aliaga, de la Zona "de Málaga núm. 13,
á la misma, ocupando plaza de segundo.
» José Rodríguez Gonzalez,' de la Zona de Getafe núm. 16,
á la misma, ocupando plaza de segundo.
» Manuel Lidón Navarro, del regimiento de Otum.ba nú·
mero 49, á'la Zona de Castellón núm. 18, ocupan~o
plaza de segundo.
» José GutiérrezGonzález, de la Zona de HuelTa núm. 38,
á la misma, ocupando plaza lile segundo:
» Luis González Fabrat, de la Zona de Barcelona núm. 69,
á. la 'mism~, ooupandoplaza de segundo.
) Antonio Gabllldá y Torrell, de la Zona de Baroelona nú'
mero 60, á la misma, ooupando plaza de !egundo.
Segundo teniente
D. Julio Lonjedo Sádaba, de la Zona de Valencia núm. ~8.
á la misma. .
Madrid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRI.tAGA ..
.
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AZCÁ:Rl~AGA
~eñor,Inspectorde la Caja generarde Ultramar.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, primera re..
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo propuesto por V. :m. á
este Ministerio en 29 del actual, el Rey (q. D., -g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenillo á bien destJ-
nar, para cubrir una vaoante de subalterno que existé en'el
Detló¡;ito para Ultramar de esta corte, por haber sido baja
el primer teniente de la esoala de reserva de infantería Don
Angel Labords Martón, al de la propia clase, escala y arma
D. Juan Fomández Garrido, perteneciente á la. Zona de reolu·
tamiento de Madrid núm. 57.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid
80 dé septiembre de 1897.
AZCÁRR..lGA
AzCÁRRAGA
f
RelaGión que se cita
Capi~anes
D. EmiÍio Toro y Vila, del sexto depól!lito de Reserva, á la
Subinspección del sexto Cuerpo de ejército.
) Carlos :Barraquer y Micheo, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al cuarto idem.
» Bermudino Carvela y Malvar, del batallón ds.Ferrooarri.
les, al de,Telégrafos.
Madrid 30 de septiembre de 1897.
5" SE~6)f.. I do, percibirá sus haberes oon cargo al orédito extraordina-
+-g,l R D) h 1 R' I rio de la cámpaña de Cuba. "
Excmo. Sr.: .Di ey (q. . g. ,yen su nom re a elna. De real orden lo"digo á V. E. para rm conocimiento y
Regente del Reino, se ha' servido disponer que los oficiales ~ d á f t D' d .t V 1!' h "" 1l/f8 $
, d'd l" t 1 'ó e ero s e ec os. lOS g~ar e... ..IJ.l. mue os I\uos. .m..de IngenIeros compren 1 os en a 1l1gUlen e re aCl n, ,que co- l d 'd 29 d t' b 'd 180'7 .
, D E '1' T V'l t ' ' D B 1 1'1 e sep 16m re El U~.mUlDza con . mIlO oro y 1a y ermIUa con • ernar· . . A:zoÁ Cu
dino CerTela y Malvar, pasen á servir los destinos 'que en la DA
misma se lel! señalan; ,aiéndolo el último en las mismas con· Se110r Inspector de 'la Caja general de' Ultramar.
diciones que lo fuá al tercer regimiento de Zapadorei :Mina·
dores por real orden de 30 de junio anterior (D. O. nú- Señores Capitanes generales de la primera región é isla de
mero 144). Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
De la de S. M. lo digo á V. E. para S:tl conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de- septiembre de 1897.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generaJes de la primer., ouarta y sexta re·
ciones.
Excmo. Sr.: En vista da' la propuesta en terna elevada
por V. E. á este Ministerio en 21 del flQtual, el Rey (q. 0'. rM
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 'á
bien nombrar profesor del Colegio de Santiago para hué.rfa-
nos Jllil arma de Caballería, al primer teniente del regimien-
to Lanceros de Farnebio l quinto de la expresa.da arma, D17n
, Alv,aro Prllndez González, el cuál continuará perteneciendo
al c'uerpo en que hoy ,presta sus serviciol!l para el percibo de
los haberes,que le correspondan. ' :'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1897.
AzdÁRRAElÁ
Sefíor Presidente del Cónsejo de Adminjstración del ColegiCl
,de Santiago.
Señorea Capitanes generales de la séptima región, Ordena-
dor de pagos de GUlrra y Direotor del Colegio de San-
fu~.' ' ,
7.a S:mCOION
Excmo. Sr.: Accediendó á lo ,solicitado por eloapitán
de Estado Mayor del Ejército D. Gonzll1o Calvo Conejo, que
presta sus servicios en la Comisión üel Mapa Militar, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R,flgente del.Reio.o, ha
tenido á bien destinarle á ese distrito' en 'las condiciones
que determiná la real orden de 14 de noviembre de 1896
(O. L. número 218); quedando, por lo tanto, sin efecto
el alta en esas ~slas del último de,loscapitanes sorteados
non Joaquín Nieves, destinado ti ,la!! mismas por real orden.
de 13 del actual (D. O. núm. 207); procediéndose al alta y
baja del primero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUl1rde á V. E. muchos años. ,Ma·
drid 30 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de laa islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta rogiones,
Inspector de la Caja'general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
.'0 ';1
9.a SECCIOli ..
Exomo. Sr.: Accediendo ti. lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 28 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reiná Regente del Reino, ha tenido ti. bien des·
tinar t\ esa Inspección, en vacante que existe de su clase por
haber sido destinado al distrito de Filipinas el capitán de
Artillería D. Juan GarridoCarvajal, que la desempeñaba,
al de la propia clase y arma, de la plaJ;ltilla de este Ministe-
rio, D. 'Miguel Fernández Liencres y Nájera, el cual, con
• arreglo á la real orden de 25 de abril del afio próxim..o PMa·
19.1 ¡meCIÓ:M'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre III Reina
,Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
terceros de Administración Mnitar comprendidos en la rela-
ción siguiente, que empieza con D. Amador Conde y Balin y
termina con D. Arturo Navarro Bautista, los cuales fueron.
promovidos ti. este empleo por real orden de 27 del corriente
(D. O. núm. 2.16), pasen ti. servir los destinos que en la mis-
ma se les señalan, '
De real orden lo digo ti V. E. para su oonooim.iento :f,de;.
© Ministerio de Defensa,
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más efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos ·años. Madrid
30 de septiembre de 1897.
· .
Safior Ordenador de pagos de. Guena.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta y séptima regiones é islas Baleares y Ca.
narias.
efectos oODsigüientes. Dios !!uarde á V••E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1897.
AzcÁRll.A.G.A.
S~ñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Capitán g.enerttl de la isla de Cllba, Infilpector de la.
Caja general de Ultramar· -y Ordenador de pagos de
Guerra.
se.
"
RelaciÓt~ que se cita
D. Amador Conde y Balin, al primer Cuerpo de ejército.
: ~ Mariano González Espino, á la Ordenación de pagos de
., Guerraó
.. t Cipriano Cano Cortés, al segundo Cuerpo de ejército.
:i Mariano B'elsué Ramón, al quinto Cuerpo de ejército•.
, ~ Enrique Cavanna Junea, é. la Ordenaoión de' pagos de
GUerra. '
· ~ PoUcarpo Ruiz Bona, al séptimo Cuerpo de ejército.
, ~ Antonio AlonEo Sarasa, al quinto Cuerpo de ejército.
, ~ Lamberto'MartinezDíez, al sexto Cuerpo de ejército.
~ Carlos Alonso llera, á l~ Ordenación de pagos de <.tuerra.
~ Felipe Ibáñfz Serrano, al Parque de Artillería de Santa
Cruz de Tenerife, como encargado de efectos y cau.
dales..
, ~ JacintoPérezConesa,á la Ordenaoión de pagos de Guerra.
, ) José Martinez Herrera; al sexto Cuerpo de ejército.
.~ Martín SAnz Blanco, á'la primera brigada de Tropas de
Administraci.ón Militar. '
) Franoisco Bonet de los Herreros" á la Capitanía general
de Baleares. .
» JOSé Rodríguez Hernández, á la Ordenación de pagos de
Guelr~•
. » Julián Gómez Garcia, á la Ordenncióndepagos de Guerra
» Angel Colino Garcí"" al sexto Cuerpo de ejército.
».José Recaséns Fencech, al cuarto Cuerpo de ejéroito.
~ Antolfn Murga'Bastos, al Parque de Artilleda de esta
corte, como auxiliar. •
~ romas Mártinez Cuartero, al segundo Cuerpo de ejército.
~ Marcelo González Gómez, al séptimo Cuerpo de ejército.
~ Pedro Virgili y Saumell, al segundp Cuerpo de ejército.'
~ Fedro Hernández Serrano, al séptimo Cuerpo de ejército.
-) Dionisia Martín Gamero, al sexto Cuerpo de ejército.
· ~ Arturo Navarro Bautista, á la CapitaJiíA general de Ca-
narias:
Madrid 30 de septiembre de 1897..
AZCÁRRAGA
11.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia.
queV. E. cu~só á este Ministerio en 23 del actual: pr.omovi-
da por el primer teniente de ArtiUerfá del séptimo batallón
de plaza D. Pedro Vigna'll y LezCR'IlO, el Rey (q. D. g.), y'en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ooncederle un mes de licencia por asuntos propios para Pa-
ris, Niza y Madrid, con sujeción á Jo prevenido eu las ins-
trucoiones de 16 de marzo de 1885-(C. L. núm. 132~.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M,:\drid 28
de septiembre de 1897. . .
AzC-4.RRAGA
Sefior Capitán general de n·llrgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de Castilla la NU6'~ay Extremadura
y Ordenador de pagos de Gllerra.
..... '
..-
-.- OBRAS CIENTíFICAS Y LITERARIAS
AzOÁ:RRAGA.
9.- nCOIÓI
Oircular.· Exomo. Sr.: En vista de lo solioitado por el
teniente coronel de Infantería, eon destino en este Ministe·
rio, D. Evaristo González y Portales, y de conformidad con
lo prevenido en el arto 28 de la ley de }>ropiedad intelectual,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido autorizar á dioho jefe para publicar un,
cApéndice) en que se recopile todo lo legislado ~obre re~lu.
tamiento y reemplazo del Ejército, desde la promulgaCIón
de la ley de 21 de octubre de 18H6.
De real orden lo digo á. V. ll]' para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde a. V. E. m.uohos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
7.- SSOO1ÓI
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vi~ta del esorito que V. E. dirigió á
este Ministetio en 13 del mes actual, oUlsando instancia del
primer teniente de Artillería D. Emilio Itarin 8antae11., perte.
neciente al distrito de Cuba y'"en UIlO de lioenoia por asun-
tos pro.pios en esa región, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
J;>re la Reina Regen'!e (lel Reino, ha tenido.á bien resolver
que el interesado quede sujeto á lo preoeptuado en la regla
segunda de la real orden de 21 de mayo de 1896 (D. O. nt!.·
mero 111), una vez que se halla enfermo según. justifica el
eertifi6l\do faoultativo que acompaña.
. De real orden lo digo á. V.E. para I.IU conooimiento y -Safior.....
© ero d f nsa
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o.a SECCION .
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y B:xtremadura.
AZCÁRRAG4-
Señor Capitb general.de Castilla' la_Nueva '1 Extremadara.
""' Sr En vista de la instancia' 'promovida porJJlxcmo...:
Valentín Míngl1ez Peña, vecino de CanBias, en solicitud de
que se exceptúe del servicio 'militar activo á su hijo Pedro
Pascual Minguez .aonilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina RegeI).te del Reino, ha tenido á bien disponer que
el interesado !!le atenga tí lo que resuelva el Ministerio de la
Gobernación; que entiende en el recurso de .alzada promo-
vido por el exponente. -
De real orden lo digo á V. lll. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muohos años. Ma-
drid 29 de septiembre de" 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador di pagos de Guerra.
regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, durante los diaS
que, á contar desde el 7 del meli, indicado, permanecieron.
fuera del punto de su habitual residencia, el Rey (q. D. g.),
y en su nl:!mbre la Reina Regente del Reiuo, en analogia con
lo resu-elto para otras casos idénticos al de que se trata, ha
tenido á bien conceder dicha autoriza~ión; disponiendo a su
vez que el illlpo~te á que asciendan se f?rmaliee c?~ cargo
al presupuesto dei Ministerio d~ Grama y JustlcIa, ?on
arreglo al arto 149,del vigente reglamentll para la reVIsta
de comisario.. ~
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos .años. Ma~
drid 29 dé septiembre de ,1897 _
Excmo. Sr.: En vista de 13 in.stancia promovida por el
recluta de la Zontt. núm. 58, Carlos Rodríguez Montes, en ao,
licitud de que se le expida la licencia absoluta; resultando
que el interesl;lodo ho ee insoripió en alistamiento en el año
1879, Yhallándose comprendido en la penalidad que deter-
mina el arto 31 de la ley, ingresó en el instituto de volunta·
rios de la isla de. Cuba en 11 de junio de 1883, sirviendo
ouatro años, un mes y diez y nueve dias; resultando que
incluido en el reemplazo de 1896, se redimió del servicio
militar activo en noviembre del mismo afio; considerando
que el recluta Enrique Braojos, que III interesado menciona
en su instancia, no ha sido licenciado absoluto, sino qua
permanece en la situación de reserva activa, según 86 deter-
o mina en real orden de 30 de octubre de 1896 (D. O. núme-
ro 246); y considerando, por últill?o, que otra instancia pro-
movida por el reoluta Rodriguez fué ~esestimada en 11 de
junio último) expresándose en ella los. abonos 'de tiempo y
situación que en el Ejército corresponden al interasado,el
Rey (q. D. g~), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De rea(orden lo digo á V. E. para su oOnocimiento y
efectos consiguientes. Dios guárde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1897•.
1.o octubre 1897
AZCÁRRAG.A.
-...
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8." SECCION
PAGAS DE TOGAS
D. O. núm. 219
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Presidente del Censejo Supremo,de Guerra y Mariul\.
PENSIONE~ .
a.- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aóuerdo con 10 informado por el Con·
sejo Supremo .de Guerra y Marina en 14 del actual, ha teI;lido
á bien disponer que la pensión de 625 pesetas anuales que,
por real orden de 11 de mayo de 1889, fué concedida tí Doña
Xntonia Viñas Badia, en concepto de huérfana de D. Jacinto,
capitán que fué de Infantería, y que en la actualidad se halla
vacante por fa.llecimiento.de dicha pensionista, sea transmi-
tida á su hermana é hija también del causante n.a Raimunda.
Viñas Badía, de estado viuda, á quien corresponde según'
la legislaoióll' vigente; debiéndo serie abonada, mientras
permanezoa en dicho estado, en la Delegación de Hacienda
de la provinoia de Barcelona, á partir del 18 de agosto de
1896, siguiente día al del óbito de su esposo, por el cual na
disfruta pensión alguna.
De real orden lo .digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1897.
PLUSES
12.a S!lCOION
Excmo. Sr.: Jlin vista del esorito de V. E. de 30 de
agosto último, solicitando autorizaoión para reclamar los
.pluses de:campañil que por asistir á la ejecución. de un reo
en Martos, corresponden al capitán, oficiales y tropa del
© Ministerio·de Defensa
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
.. este Ministerio con fecha 21 de mayo próximo pasado, .
promovida por D.a Teodora Santos Sojo, viuda del coman-
dante de Infanteria D. Gabino Pérez, en solicitud de abono
de la cantidad'que se le ha dedupido de la pensión que ob·
tuvo por real orden de 5 de octubre de 1895 (D. O. núme-
.ro 222), en concepto de las pagas de tocas que percibió ante-
riormente, una. vez que por otra real orden de 5 de enero
del corriente año (D. O. núm. 4) S6 declaró que noprocedia
el descuento' de dichas pagas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente d¡¡l Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto.por el Ordenador de pagos de Guerra con fecha 28
de agollto próximo pasado, ha tenHo á bien disponer que la
referida cantidad, importante 405'18 pesetas, .se d6vuelva
al la interesada; debiendo, en su consecuencia, satisfacérsele
por las oficinas de Administración Militar de ese distrito con
cargo al crédito señf.dado por Q.icho concepto en el cap: 5.°,
. arto 1.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y •
demáe efectos. Dios guarde.á V. E., muchos años. Ma-
drid.29 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Casti1lt& la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
11) 1.1> octubre 1897 D. O. ndm. 219
.,.------------------------.-.;.------'-"'--------~-----
Excmo, Sr.: En vista de lo e:x:puesto por V. E. á este
Mini8terio en su comunicación de 15 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
*ref-oluoión de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de oruz de primera clase del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo, hecha p¿r V. E. á favor del capitán de Infante-
ria D. Francisco Pérez Fernández, en recompensa á los servi·
cios de campaña prestados desde el 24 de febrero hall!ta el 15
del citado mes de abril. "
Da real orden lo digo tí. V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 1897.
MARCEL0 DE AZCÁRRAGA
Safior General en Jefe del ejéroito de las islas Fdipmas.
.1.
• ••••
.,.0'8
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este'
Ministerio en su comuniéación de 14 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su'nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución del lO del'a<Jtual, ha tenido ti. bien conceder la. cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, al
c01Xl:andante de Infanieria D. Emilio Gareia Aselra, y la cruz
de la misma clase y distintivo, pensiouada, al del propio em-
pleo y a~ma D. Mlnulll de Luque Díaz, en recompensa al
comportanllento que observaron en el combate sostenido
contra los .insurreotos en cMonte Arayat» y eRio Chico) ~l
día 21 da abril del corriente año.
Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á VI El. muchos. afio/!. Ma.·
drid 29 de Beptiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General eu Jefe del ejéréito de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de loexpuelto por V. E. á esta
Ministerio en su comunicacIón de 10 de abril último, el Rey
(q. p. g.), y en au nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del actual ha tenido. á b:en éonceder la eruz
de segunda clase del Mérito MHitar con distintivo rojo, pen-
flionada, al teniente coronel de Caballería D. José de la GUU'~
dia y de la VegaJ en recompensa á los servicios pr~tados en '
la actual campaña hasta el día 10 del c.itado mea de abril.
De real orden lo l)igo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa. :Qioeguarde á V. E. muchos años. • Ma·
drid 2~ de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAiu.
Señor General en Jefe del ejército de las islasIFilipint\s.
.,..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.. E. á esté
Ministerio en su comunieaciór,i da 14 de julio de último, el
Rey (q. D. g')J y en su nombre la ,Reina Regente del Reino,
por resolución de l,O del aotual, ha tenido á bren aprobar lA
.consión de gracia. hecha por V. E.á los oficiales, clases é
individues de tropa y voluntarios que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el primer teniente de
Infanteria D. Felipe Farrer Barreda y termina con el cabo
Juan Garcia Vega, en recompensa al comportamiento que·
observaron en el combate. sostenido contra los insurrectos
en ~l (Monte Arayah y .«Rio Ohico» el dia 21.de abril del
corriente año. '
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos afios. Ma·
drid 29 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del éjército de ll,ls islas Filipinls.
... -'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minist.rio en su comunícaciónde 10 de abril último, el Rey
(q. D. g.), y, en au nombra la Reina Regente del Reino, por'
resolución' de 10 del actual¡ ha tenido á bien· aprobar la con·
cesión de cruz de primera ela.e de Maria Cristina hecha por
V. E. á favor del prim.er teniente de la escalá de reserva de
Iufanterül.D. ir:iguel Ruís Sgto, en recompen13a.~1 comporta-
m.iento que observó en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en· eP¡:tmplana» el dla 15 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos'consiguientés. Dios guarde á V. E. muchofll:\:lios.
Madrid 29. de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las ialas Filipinas;
.Excmo. Sr.:. En vistá'de lo expue~to .por V. E. á; este
Miuisterio en su comunicaoión de 15 de abril último, el Rey
(q. Dó g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 10 del áctualJ ha tenido á bien conceder el eme
pleo de comandante á los capitanes de Ingenieros é Infan·
teda respectiV'amente, D. Arturo Esoario y D. José Varela
lIuiiia, en recom.pensa al comportlmiento que observaron en
el Gombate sOIJtenido contra 101!! insurreotos en el eBio Zapo.
te) el dia 17 de fe.ijrero del corriente año.
'De real orden lo digo á V. E; para su oonocimiento y
demás, efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de flleptiembre d¡¡ 1897. .
. MARcELO DE AZCÁRRÚtA
, , ,
Séfior'Qeneral en Jefe del ejéreito de las isla.s Filipinas.
© Ministerio de Defensa
.cmo. Sr.: En vista del e:x:pediente que V. E. remitió
8 este Ministerio, con facha 21 de mayo último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta de la Zona de reclu-
tamiento de Málaga Fede roo Gal'cía Gonza,lez, el Rey (que
Dios guarde), y eh su nombre la Reina Reg~nte del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 9 del corriente, ha tenido á bien disponer que se sobre·
sea y archivive dicho expediente, una vez que no procede
exigir resp~ml!!abilidad á persona sin corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E.para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches afios. Ma·
dri~ 29 de septiembre de 1897.
RECOMPENSAS
l.!lo BECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo' expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3. de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre ls:Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 'del actual, ha tenido á bien aprobar la con··
.cel5ión del empleo de primer teniente de Infanteria hecha por
V. E. 1I favor del segundo teniente D. Tomás Varela Plata,
en recompensa al comportamiento que observó en el combl\-
te sostenido contra los insurreotos en <:OJUlalÓU dtl Büe",.el
día 1.° de enero deloorriente año.
De real orden 10 digo á V..El. para ~u conooimie:lito y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V; E. muchos añoa.
Madrid 29 de septiembre de 1897. .
M.AROELO DB AZOÁRRAGA
Safior General en Jefe del ejército delas islas Filipinas.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
.. ~ Señor Presidente de la Junta Consnltiva de Guerra.
•"
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:Relaci6n que se cita
.. ,
D. O. núm. :!19
e...... mM," . .0..... I - ........... 100 _ .....
Bón. Caz. exp.o núm. 5. Segundo teniente. D. Felipe Fener Barrida •••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con·
. distintivo rojo.
21.0 tercio Guardia Civil otro............ , José Moreno la Haba ••••••••••• Cruz de ·l.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada•..
lotro............ :. Francisco de la Paz Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon. _. distintivo rojo.' .Volunt~rios Ríos Cane~ Cabo•••••••••• ,. Silvestte Tamba..«. ••••••••••••••• 'Jvas •••• ~ .....~. • • •• vo.luntario '.' ••• ~ mulalí.o ~utiérrez: .••••••••.' •••••• Cr~z ~e. pla~a del Mérito Militar con diil·. otro•••••••••••• Ei!pendlÓn Tamba.o. ••.••••••••••• tIntlvo rOJo.Qro. • • • . • • • • • •• Diego 1nga •••••.•••••.••••••••••'. ' .
Sanidad Militar.......JMé-(!.ioo 1.0....... D. Francisco Albarico Almagro..... ¡CrUZ de 1. a clase del Mérito Militar con
. . 'l' ,. distintiv,9 rojo, pensio~ada.
Cabo L ~. Demetrio BerinGuillido............ .' .
Guardia de,l.a StIJilt}$go Sandeigo Palagag••••••.••
o . . .. Otro..... • • • • • •• Vicente·.A.pila~a Lumibas ••••••••••
21. tercIO de la Guardla Otro••••••••.••• Teodoro 'Nugmd Bontog..•••••••••
OiviJ ••••••••••••••• Otro de 2. ft •••••• Apolonio Pamugao Ladesroa•••••••
. Otro••.••••••••. Apolonio Bautista Miojnr•••••••••.
. Otro Oiriaco Agbayani Acani. .
Otro•••••••••••. Filomeno Arévalo S.llrmiento •••••••
Sargento Ga.~r~elMulet Llabr~s.•••••••••••'. Cruz de p13ta del Mérito Militar ~Qn die. ,
Cabo ••••••••••• EmIlIO Garcia Randre. • •• • ••• •• • • . ti t'vo ro'o .
. Soldado .... ; .... Anselmo Garcia Núñez.. • • • • .. .. .. n 1 J.
Bón. Caz: e:.xpediclona- Otro••••••.••••. A~bros!o Gon~ález !!érez .••••••••.
tio núm {) Otro •••••••••••• AnllstalllO Molm.a VIllalba ••••••••.
• . •••••••• ~ Otro•••••••••••• Francisco Fernandez Muñoz.•••••••
Otro•••.••• _••.• Marcelino Viana. Torres •••••-••••••
Otro•••••••••••• Viotor Stmtiago Martin ••••••••••••
. Otro •••••••••••• Pláoido Escudero Garcla.••••.•••••
Voluntario San Isidro. InterventordeHa.
ciénda •••••• :. D. JOl5é Maria González••••••••••••
Columna de Santa Ana
. )Primer teniente •. D. Clemente Francés FÚBter .•••••• Cruz de 1.& claee del Mérito Militar con
. , . .~. distintivo rojo, pensionada.
~U.O tercio GuardiaQjvl1 Guatdia de La.•. Severo Uhal Lambote••••.•.••••.• Oruz de plata del Mérito Militar oon dis·
tintivo rojo.
. Otro de 2.1' •••••• '.cosibio Manango .•••••..••••••••. Idem id. id. Y la pllnsión mensual de 2150
l· . . . . pesetas, no vioalicia.
Bón Oa d' • tsegUndO teniente; n... Vicente Vizcaino Ferrer.•••••••• Cruz de La clase' del Méri.to Militar con
.. z. e:z:p" I01ona· . - . . . distintivo rojo, pensionada. .
rID núm. 4. ...•.... Cabo .•••• '.' .' ••. Eus.ebio. Ubiedo Garcia ••.••••••••• tar.~z ~e plat~ del M~rito ~ilitar coil di.-
. Sargento •.•••.•. Juhán Garcta Borute!. ••.•.•.. ; . . • tmtIvo rOlO y la penSIón mensual d.
. Otro••••.••••.•• Jullo Barherá, Alvich....... ..••••• 2'óO pesetas, no vitalicia. . '. .
Otro ••.••••••••. M&uue1 Alex VilIasantes ••.•....•• ( ....
Cabo J.o.sé,de la Cruz Palma Croz de,plata delll4élUo Milítal'con di.-
Otro •••.•••••••. Antonio Gutiérrez Rodrigues....... . tintivo rojo. .. . ., '.".
Carueta .••••••.. Antonto Fernández López • • • • . • • • • .
Soldado... , ...••. José Martín Rubiano .•.•••.•.•.••. )Idero id. id. Y l.a p?~sión mensual ~e 2'50
Otro ••••••.••••. Ju.an Banoao Paquete •.••••••.••• .5 pesetas, no vItabCIa. .,. .
Otro Santiago Moncho Bolofef.........., . . ... .
Bón. Oas. expediciona. Otro Juan ~áe1J V~liente ~"""'", . .
rio núm. 9 ~ Otro AntonIO MOlalel!l Valero .
. Otro Manuel Marqués Muñoz ..
Otro ~ Luis S*,ugueso BargaJ ..
Otro •••••••.•••. Juan Vicente Moreno.·.•••.••••.•• "
Otro•••••••.•••• Matlas.Trebes Barbat.••..••••.•• ;. Cru1J de.plt\ta del'M4rito Militllr con dis·
Otro Juan Montero Villanueva.. •• . . • • • • tintivo rojo. .
Otro ••••••. " ••. Franciflco Garcia Falcón••.•.••.•••
Otro. " Antonio Gdvez Blanco .
Otro ! ••••• José de Dios Enrique .
Otro Bautista Ellpaña Sandés, ••••••••••
Otro •••••••••••• José Sánchez Talavera .
Voluntllorio Maoll.b'ele Voluntario ••.• ·.• Cornelio Viray Dero8mpo .
HERIDOS
. .
Columna de Nueva Ecija "
. , .'. .' '. . lcrnz de plata del. Mérito·MiU~r, con, dls-
2 . ¡GUardia de 2..& .. Feliciano Lahera Pini}og:......... tintiV'o.rojo y la pensión~mensn81 del.~ tercio de la Guar. ' . . 7'50 pesetaB~ vitaliéia. . ~ .
dla Civil.." ••• " .. • .. . . '. . . ~crns de pl~tlL del Mérito MUltar. (lon dlS-
. . Otro ••••••••••. :lM.iguel Fugahan Galaran. • • • • • • • . • tintivo rojo i la pensión. m~naoal de
.' . I .,.'. . .' . .7'50 pesetas, no vitalioia. '. .
~,. © Minister'lo d fensa . . .
. 1.° octubre 1897 D. O. n.úm. 21g.
Reco:mpell~a.s que Be liB ~onc1l401l~lI.sel 1 1'OMBRES 1
.--I---'¡--
1 Columna de Santa Ana
Segundo teniente. D. Alfonso Valero Barragán•..•••••• Cruz de 1;" clase del Mérito Militar con
'. distintivo rojo, pensionada. .
., 01 icruz de plata del Mérito Militar con-die-Soldado.•••••••• Vl.ctonano ~ongot , fa........... tintivo rojo y la pensi6n mensual de
Otro•••••••• - - •• Rafael Arava Moreno. -. • • • •• • •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
. 'Qr~z~e plat~ del Mérito ~ilitar con dll·
Cabo:ID ••• : ••••• Juan García Vega •••••••••••• _•••, tintIvo rOlo y la pensión mensual deI - l 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 2\J de septiembre de 1897 AZCÁRRAGA
eeo
Excmo. Sr.: En vista de lo expüesto por y. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rfgente del Reino,
por reJOoluciÓn de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la
conce.6i6n de gracias hecha por V. E~ á los oficiales, clases é
individuo. de tropa del primer batlillón del tercer regimien·
to de Zapadores Minadores que se expresan en la siguiente re·
-·laciótl, que da principio con el capitán D. Diego Balando
'Santiasteban y termina con el soldado Salvaclor Blasco Cerdú,
en recompensa á loa servicios prestados y al comportamiento
que observaron en los combates sostenidos oontra los insu-
rrectos en la plaza de eVietoria de las Tunas- y linea férrea
de Gibara durante los trabajos de fortifioación, en el mes de
ag;osto del año anterio~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1897.
AzCÁlmAGA
Señor General Eln Jefe del ejército de lt(isla de Cuba.
Cuerpos CIasés
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que l/e les conceden
CapitAn••• _••••• D. Diego Belando Santiesteban•••• '~C d 1 a 1 d 1 Mé 'lo>. M'liloOtro. • • • • • • • • • •• _ lfelipe Martinez Méndez • • • • • • • • rdi\l!' t' e
t
. . (J ~se e rluu 1 .ar con
Otro ••• ~........ »Enrique Nava y Orte,lh ••••••• , s In lVO rOJo. -
. ~cruz de plata del Mérito Militar con di.-
Sargento ••••••• , José Garcta Llin , ti.ntivo rojo y la pensión mensual de-
2'50 pesetas, no vitalicia•.
Otro•••••••••• ,. Faustino Pinar Pér.ez.•• , ••••..•••• \
OtrQ. • • • • • • • • • •• Pascual Mari Chanza, ••••-. , • , ••• , •
Otro. • .. .. • • • • •• Pedro Ubeda Bellido •• ~ ... , .
Cabo ••••••••••• Gregorio Minguez de Miguel '••
\Otro •••••••••••• Mácario March Martí.••••••••••••.•
Iotro Felipe Rivas Salvador••••••••.• , .•
Ingenieros,3.er reg. de Zapador 1.0 ••••. Juan Villll.Begura Bellver •..• , •••• ,
Zapadores Minadores, Otro 2.0 • •• • • • • •• mIW!lterio Oasimiro Albero ••••••••.
l.er bón., 5,a eompa· Otro •••••••••••• José C!,net ArDl~ngol .: •••••••••••
fifa .•.. '•.......•..• Otro••••••••• , •• AntonIO M.onerr18 Carngola .•••••••
Otro•••••••••••• Antonio Izquierdo Reig••••••••••• '. Cruz de plata del Mérito Militar con die..
\ótro .•.••••••••• José Ma!ch Ibáñez.•••••••••••••••( tintivo r~jo.
Otro., .•••.••... José RUlZ Rodriguf:z •••••• , •••••••
Otro, José Valdovi Aparicio .
otro •••••••••••• Camilo Cardona Climent •• ó •••••••
Otro••••••••••• : Fermin Lavaría! Hernández .••••• ,
Otro. • • •• • • • • • •• Juan Sales DurÁ ....•••••••••••• '••
Otro .. , ' OarIos Cepeda Jim'énez .
Otro ........•••• Mariano Figuerola Garcia •••••••• ,
Otro•••••••••••• Pedro Molas Monreta •••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Soler Pareira.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Salvador Blasco Cerdú.••••••••••••
I ~ . 1
..
Madrid 29 de septiembre de 1~97. '
•••
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto .por V. E. á-este
Ministerio en su QJ?municllci6n de 12 de agosto próximo pa·
rilado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
, Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de graoias heoha
por V. E. á laa claeeFl é individuos de tropa del primer bata-
llón del regimiento Infantetia de Tarragona núm. 67, que se
expresan en la siguiente relación. que da pril1cipío eon el sar·
gento Juan Vill~ Diaz y termina con el soldad.o Narciso AVí·
1é (~lÍi. J ' eú 1 . i Je]]lT:l l\o(h:;'¡¡V-J;:amient? y heridas recibi·
das en los combates sostenidos contra los insu;rreotos en lá
defensa de cGuaimaroll '(Puerto, Prinoipa), de117 a127 de 00-
tubre de 1896.' ,
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,;! afÍos. Ma-
drid 29 de septiembre de 1897.
. AZCÁRRAGÁ
Señor.General eJ!!. 'Jefe del ejército 40 la isla d. Cuba.
I HERIDOS I. ~cruz de plata del Mérito Militar con dil·
Sargento •••••••• Juan Villa Diaz ••••••••••••••• '," tintivo rojo y la pe,nsión men8ual d.
. " 2'50 pelletas.' .
S Id d . . ~cruz de plata del· Mérito 'Militar con dia·
._ o a o FranCIsco L~pez EncIna........... tintivorojo y la pensión mensual de
Otro••••••.••••. Rafael Espana SAnchaz. .•• • •• • • • •. 7'50 pe!etaB, vitalicia.
. Ot·. An l C 11 M é d ¡oruz de plata del Mérito Militar con diJ·
. ro..... ....... ge. a e en n ez............. tintivo rojo y la pensión mensual d.
Otro•••••••••••• B~utIstaBoado Falcón .•• ~.... •... 2'50 pesetas.
O fruz de plata del Mérito Militar con dis·
tro .••••.•••-••• Pllscu~lBoll ~or.................. ti,nttVQ', rojó y la pensión mensual de
, Otro: .•••••••••• A'llt~mo Di.~.Maté....•.•••.•••.•• 2'50 pesetas. vitalicia.
'2 ° bó d 1 1 f a Otro ~ Manuel Cs.mpos Bravo , ·tcruz de plata del M~rito Militar con dis·
. d Tn. e reg~ n67 Otro •••• .- ••••••• Salvador Vt!lrdú Blasco.... •••••.•. tintivo_ rojo y la pensión mensual de
e arragona n m. Otro•••••••••••. Juan Palacios Vidal • ••• . . . ••.• •• . 2'50 pesetas., ,
. - ~ lCXU~ de plata del Mérito Militar con dis·Otro••• : ••• ": . •• Lurs- Del"gado Castro.............. tintivo rojo y la ¡>ansión inensual d.
Otro.•••••••••• ~ Pablo Portola Sepúlveda..•••••••.. ". '7'50 pesetas. vitalicia. -
. , , . ,~cruz de plata del Mérito Militar con dis
OtrG•••••••••••• José Garcta Martin . ~ ..••••• ;. •. •• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetafil. '
O ' - . • )cruz de plata del Mérito Militar 'con. di.~~ro! .••••••• '. •. Angel ~ldefonso ~lgorlo • • •• • •• . • •. . tintivo rojo y la pensión mensual de
OtJ;o•••••••••••. Juan Jlménez MIguel..... •••• • . • . . 7'50 pesetas. vitalicia. ". _.
. ~oruz de plata del Mérito Militar con disCabo ••••••..•.. Her~enegl~doSeras Dagó • . • • •• • • • tintivo rojo y la pensión memlUal de'
,Soldado NarcIso AvIlé!l Rios I de 2'50 pesetas. •
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Cuerpo. • 01...el
1.o octubre 1897
BelaciOn que se cita
NOMBRES Recompensa.! que le le. conoed,en
Madrid 29 de lieptIembre de 1897.
•••
MOÁRlUGA
Excmo. Sr:: En vista de lo expuesto por V. E. á este
'Ministerio en su comunicaoión de 12 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen!lu nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de ~aoias
hecha por V. E. á las clases é individuos de tropa que se ex-
pr~san en)a siguJente relación, que da principio con el sar·
gento del batallón de Zaragoza Joaquín ~ainz Peila y termina
conelguardia del!legunda, herido. Celedonio Lapul1era Navarro,
en recompensa al comportamiento que ob~ervAron en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en cLoma Bonitlu el
29 de octubre de 1896. '
De real orden lo digo AV. lll. para au conocimiento y
de~á!l efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añol. Ha-
ddd 29 de I!eptiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del -ejército do la isla de Cuba.
Cuerpo. Cla.es
Relación qy,e se cita
, NOMBRES Reoompensas que se le. oonceden
,1.1ll' Mn. del reg. ¡nf.ajSargento.,' Joaq~.in Sainz Pella.: •.• ~. ~ •.•• ~ ••
de Zaragoza núm. 12,,801dado.•.•.•... ltvanlilto González GIL., •.•..••.•.
1.er Mn. del reg. Inf.a-¡Otro Manuel SantolayaRamirez ..
de Galicia núm. 19•. (Otro••••.••.••.. Antonio Bebilla Gargallo • • • • • • • • • . .
.l.er_ Mn. del reg. Intal .
, deExtremaduran.015 Otro José Navarro Osorio ,. .
_ 8arge~to•••••••. Justo ~rijalvoArnáez Oruz de plata del Mérito Mimar" con di,-
Cabo ..••••••• :. Antonlo SUl~~ez ~art!nez . . . • . . • . . . tintivo rojo.
Trompeta , E~teban ·TarIfa VIllarreal ~ ..•. " .
Caballe i d 1 G 'Guardia 2.° ..••. Antonio Bal!leiro Orosa , ..••.
dia C~ ~l e a uar- Otro. . • • • • • • • . •. EUas Chillida Aguilella...•.•..••..
IVI ••••••••••• . '
HERIDO
Guardia 2.° •..•. Oeledonio Lapuftera Navarro., .••.•
. I
Madrid 29 de septiembre de 1897.
• •• ,W•
. ~xc~. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. aeste 1del Reino, ha tenido 1\ bien aprobar la concesión de gracias ~
MInIsterIO en su comunicación de 13 de ago~to próximo . hecha por V. E,.sI ?ficial. vol.u~tarios y gue~ri1~er.os que se
pasado, el Bey (q. D. g.), Yen BU nombre lIrRelna Regente expresan eQ la BIgu~ente relacIón. que da prInCIpIO oon el
~~:::. © I I~ ,O d f nsa - . ,
-14 1.0 octubre 1897
:::D
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segundo teniente D. Wenceslao González GOJlzález, y termina
con el cabo. herido, Humenegildo Valdés, en recompensa al
oomportamiento que observaron en el combate sostenido
oontra Jos' insurrectos en la acoión de cAguada de Moya~
tVi-Ya.e}lel dia 18 de febrero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimUlUto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid, 29 de septiembre de 1897.
, AzO.Á.:R.RAGA
Señor General en Jefe del jército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpoll Clases NOMBRES· Recompensa.s qne se les conceden
. \SegUndo teniente•• D. Wenceslao González González... o •••
. Voluntario Agustín IsidoriaMal'in .• _•.......•••••
, Otro Agustín Menéndez Ramos.....•.•...•
Cab.alleria. escuadró~ mo- Otro ". José ,:entura L?pez..................... .
Ylliz~dos de camaJuani./Otro••••.•.••••••• FrancIsco Gómez Fal'Ifias.............. .
Otró•.•.•••••••••. Bernar~ino~costa.•.. o o ••••••••••••••• Cruz de. plata del Mérito Militar con dístfill.,
. Otro .•••••••.•••.• EmeterlO MIlán Diaz..•••• o. o......... vo rOJo.
Otro. • •• • •. .. .. • •• Jesús González Orozco : ..
lnf.a, Sección no movilí-)O' 6'
zada \ tro ; Ram n Vega Fal'lfia.s ..
Cab.a. jo.~ •G~~;;iiI~"i~~~i1GU(\l'l'illero.. •• • • •. Manuel ~a.sabella.Carracedo o•• ~ •••••••
de Vueltas (Otro Berna.rdmo Garay Tellería .
. I HERIDO I .•
Caboa, 5. o escuadrón no} -.. . tcruz de plata del Mérito Militar con distinti-
mO"lilizado de Cama- Cabo •..•......•.. Hermenegildo Valdés ..... o........... vo rojo y la pensión mensual de 2'60 pese·
juani ., • •• • . • . • • • • • • . . . • tas, vitalicia.
I . J
Ma.drid 29 de septi.9mbre de 1897.
---
AzcÁ:.R:aAGAo
];xcmo Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á este
Ministerio en su cqmunicación de 14 de agosto próximo pa-
~sado. el Rey q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te ·del Reino" ha tenido!á bien aprobar la concesión de
gracias hecha por V. E. al oficial, clasas y guerrilleros de
Caballería de Chapelgorris de Guamutas, que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te-
niente D. Mannel Porras-C8strilIo, y termina con el guerrille-
ro herido aamón de Cueto ~astra, en recompensa al compor-
tamiimto que observaron en el combate sostenido oontra los
. insurrectos, en cSabanas Nuevas~ (Matanzas), el dia 18 de
marzo ultimo. .
De real orde n lo digo aV. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Diol!l guarde á V. E. muohos aiíOlil. Ma-
drid 21J de septiembre. de 1897.
AIOÁBRAGI~
. Señor General en Jefe del'ejército de la isla do Cuba.
~ ,
Relación que se ciip
Clases NOMBRES Recompensas que .111 le. conceden
. , I '
". . • tcruz de plata del Mérito Milltar con distintivo
. Primer temente D. ~anuel Porras Ca~tl'lIlo............ rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
Sargento FélIx: Campoamor OlIvera " no vitalicia.
Caballería Chll,pel~or;risde1 . - ,- HERIDO 1 .
Guamutas.••••..•...•• 1 '
¡Cruz de plata. del Mérito Militar oon dilStint110Guerrillero••••..•• Ramón del Cueto Lastra... : .. , .',...... rojo y la pensión meruiual de 2,60- pesetas,
. vitalIcia. ,
I r
Madrid 29 de septiembre de 1897.
..a AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe cíel ejército de la isl. de Caba.
Pérez González, en recompensa al comportamiento que ob-
selvaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
. cBlanquizal» (Holguin), ,el dia 6 de marzo último. .
De real orden' 10 digo á V. E. para su conocimi.ento Y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
'Ministerio en su comunicación de 14 de agosto prÓximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha te~o á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. al oficial de movilizados, soldado)' volunta·
rios de Blanquizal que se expresan en la siguiente relación.
que da principio con el primer teniente movilizado D. An·
; toDio Hernández, y termina con el soldado herid.o Agu8tín
. © Ministerio de sa
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•) J Y p)1 2'50 pesetas, vitalicia.
Relación que se cita
l·
.
OUerpOll . Ola.aes ~s ReCompenftllll que .e left coneede•
1.er Tente. mov.O D. Antonio Hernández ..•••••••••.•
Cabo •••.•••.••. Antonio Guerra Concepción.•••••••
Otro., •••••'••••. José Santist~ban Aguilera ••.•.••.•
Voluntario •.•. '•. Juan Aransibia Meneses .•••••••••.
Otro•••• , ••••••• Félix Diaz Pérez..................
-
. Otro ............. Benito Sánchez Gómez.•••••••••••
Infanterla, Sección Vo,' Otro.••••••••••• Ramón Sánchez Batista •'••••••••••
"1untarios del Blanqui· Otro.............. José Pérez Toledo.................
zal............. 6" •• Otro •••••••••••. Félix Gareia. .Rojriguez.••••••••.•.Otro.............. Félix Hernández Diaz••••••••••••.
Otro •••••••••••• José Fena. Cruz.••••••••.••••••••.
Otro •••••••••.••. José Concepción Paz .••••••••••••.
Otro•••••••••••. Victoriano Méndez Morera ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di.
Otro.••..•. ~ . ~ .. Cirllo Concepción SOS8 •••••••••••• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Ventura Pedross. Alverne •••• ~ •••.•
Otro.•.••••••••• Manuél Sioília. Gonzalez .•••••• , •..
Soldado......... Tomás Aspas González .••••••• , ••.
Otro .••••••••••• Boni!acio González Ramos .••••••••
Otro••• ·: ••••••'•• Manuel Alonso Ranoaño•••..•••••• ,
Otro•••••••• " •• Fernando Tomás Fortes.••••••••••
"-
Otro•••••••••••• Ps.blo Arén Carreña...............
, ,Otro.............. Ramón Rodríguez Rivera •.••••••• '.
2.0 Mn. del reg. Inf. a Otro............ Pascual 'Berenguer Royo •••••••••••
de la Habana núm. 66 Otro••• , ......... Serafín Moreno Ramajo .•••.••••••
Otro .. e,e •••••••• Franciseo Fll.lcó Mezquita.••••••••.
Otro ........•... Valentin Fontal Farnández•••••••• ,
HERIDO I '
Cruz de plata del Mérito Militar con dil
Soldado; . • • . •• •. A ustín Pérez González .•...•• ; ••. tintivo \'0'0 la ensión mensual d
Madrid 29 de septiembre de 1897. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 31 d-e julio último, el
Rey (q. D. g.), yen áu nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución 11 del actual, ha tenido á bien conceder á los
jefes y capitán que ,figuran en la siguiente relaciÓn, que, da
principio con elcomandante-delprimer batallón del regirr:den-
to Infanteria de Castilla núm. 16, D. Leonardo López del Víllar,
y termina con el de la propia clase y arma D. Eduardo ·ess·
íel1 Ortuño, las gra~ias que en la. misma se expresan, en re·
compensa al comportamiento que, observaron en los oomba-
tes sostenidos contra los insurreotos por la brigada Centro
de Pinar del Rio, en «Sabanilla», «Loma Venturosa», cCabe·
zadas de Río Hondo» y el «Brujo», los días 7, 14 y ~8 de
marzo última.
De real orden lo digó·á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años; Ma-
drid 29 de septiembre de 1897.
MCÁRR...aA
Señor General en Jefe del ejército de la Isb de Cuba.
Relación que se cita
h Antonio Sánchez Bernar. •.••..•••.. Crúz de 2.a clase del Mérito ::Militar con dis-
. , tintivo rojo.' ,
» Eduardo Casten Ortufio ••••..••..•• Cruz de 2.0. clase del Mérito Militar con distin~
tivó rojo. pensionada.
Inf a CO "ó t· O. .
• I mlBI·n ac Iva.... tro ..
Cuerpos I Clases NOMBRES RecompenSlls que s~ les conceden
1.er Bón. del reg. Infante {O d te D L d Ló d l'Vill (Cruz de 2.8. clase del Mérit-o Militar con dilltin~
ría Castilllt núm. 16.... ) oma~ an ...... . eonar o . pez e ar ....... • "'/ tivo rojo. . .
l.er Bón. delreg Infante.~ . . '.. ~Cruz de 2.a clase del Mérito Militaor con diBtin-
rfá In'fant ú' 5 Temente coronel.. • »Federlco Montaner GIl'. . • . . • • • • • • • • Uvo rojo pensionada.1 B en m. ..••. . ' . .
.er ón. del reg.; Infante-íOomandante •••••. »José Nogueras Portería , ••• Empleo de tenIente coronel.
ría de la Reina núm. 2.. /0apitán.. . • . • ••• .• »Saturio GarúÍa Pérez ••.•••••••••••• Empleo de comandante.
l.er Bón. del reg. Infante-
da de Castilla núm. 16. Comandante.•.••.•
--
Madrid 29 de septiembre de 1897, AZCÁRRAGÁ
pgk~. ©' isterio de efensa
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios
Madrid 29 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCARRÁGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general de Castilla la,Vie~a.
-.~
Exomo. Sr.:, En vist.a de lo expuesto por Y. E. á ~ste
Ministerio en su comunicación de 12 de agosto Itró~imo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre. la Refna Regente
.. '- .' ~
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de Cl;UZ de
. plata del Mérito Militar con distintivo rojo. y .la pensión
mensual de 2'50 pesetas, vitalicia.. hecha por·Y.E. á favor
del guerrillero de la local montada de Vereda Nueva, Da-
mián AlIares Hernández, en reoompensa al ,comportamiento
que observó, resultando herido, en el co'mbate so~tenido
contra los insurreÍltos en cBiraston Seborucah ~Pinar del
Río), el día 15 de marzo último.
De real olden lo digo a V. E., para su conocimiento y
efectos cQnsiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
~eñor General en Jefe del 6jército de la isla de Cuba.
_. .,. ......
. RECTIFICACIONES
3.& I!lOClIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán .de la escala de. reserva de Infantería D. Santiago
Goñi Peloga, en comililión en el cuadro permanente dala Zona
de reclutamiento de Vitoriá núm. 62, en súplica de que se
rectifique su segundoape~idl?' el Rey (q. D. g.)~ Y en su
;nombre la Reina 'Regente del. Reino, ha tenido á bien acoe~
der ala petición del recurrente; debiendo consignársele en
todos sus documentos militares como segundo apellido el
de Peloa, en vez del de Peloga que actualmente tiene. '
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consi¡uientes. Dios guarde á V. .E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, "Navarra y Vascongadas.
•••
REDENCIONES
9. 11 SECCIÓN
E:x:cmo."Br.: :En vista de la instancia promovida- por Don
Eduardo Ros Orfega,' veoino y del comerci,o de Manila, en so·
lioitud de que le sean devueltas 500 pesetas de las 2.000 que
depositó para rednnir del servicio militar activo á su hijo,
recluia de la Zona de 'Falencia, Darío Ros Vega, al cual le
'corf(~¡¡pondíóservir en la Península, el Rey (q. D. 'g.), y 'en
su nombre la R~ina Regente del Reino,slil ha servido a~ce·
á dicha p6tiqión.- ,
,De relll (lrden lo digo á V. E. par/!. su conooimiento y.
© M n ster O de De . nsa
REEMPLAZO
3.l],~COIÓI
EXQmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del actual, promovida por el comandan-
te de la 6soala activa delárma de Infanterill, agregado ál
regimiento Reserva de Malaga núm. 69, D. Rafael MercMn
.illáo, so~icitandopasar á ~ituación de ree,mplazo con resi-
dencia en Tolox (Málaga), el Rey (q. D. g;), yen su nombre
la Reina Regente. del Reino, ha tenido á bien aQceder á la
petición del interesado, con arreglo á la real orden circular
de 18 de enero de 18~2 (C. L. núm. 25).
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma•.
drid 29 de septiembre de 1897•
AZOÁRRAGA.
8eñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
2.B SECO%6N
Éxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capellán
primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Jos, Trigo
Izquierdo, que, desituaoión de supernumerario sin sueldo en
~a primera región; ha sido destinado, por real orden de 25 del
actual (D. O; núm. 216), al regimiento Cazadores de ArIa-
bán, 24 de Caballeria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido ooncederle el retirO
. para eeta corté, con el uso de la pláca que señala el arto 68
del ~reglamento orgánico de su cuerpo de 17 de abril de 1889,
(C. L. núm. 188), úpica ventaja á que tiene dereoho por lIUS
años de servioio; deb~endo causar baja en el cuerpo á que'
pertenece .por fin del presente mee.
Da real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios· 'guarde á V. :ro. muohos 'años. lIa-
drid 29 de septiembre de 1897.
AZOÁBBÁGl
Señor Provicario gen~r~l C$strellse.
Sefíores Capitanes geD9rales de .la primera y sexta regio-
• nes y Ordenador de- pagos de Guerra.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla Granada.
Señóres Presidente del Consejo Snpremo de 9'¡¡erray Marilla
y Director general dé Carabineros.
-,'~~~--------------------..;,------------------....
ponden por susa,ñoa de servicio y con sujeción al real de·
creto de 9 do octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
inás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mªdrid
29 de septiembre de 1897.
• •••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
inútil formulada á favor del cabo d~l segundo batallón del
regimiento Infantería de Simancas núm. 64, de ese distrito,
miguel Plensa Merced; y resultando comprobado su esta-
do actual de inutilidad, el Rey (q.,D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Mí¡,rina el 18 del ,mes ac-
tual, se ha servido conceder al-interesado el retiró para Ger-
vi (Lérida), con sujeción á losarts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8
de julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pe-
setas. y conservando fuera de filas la pensión 7'50 pesetas
correspondiente á una cruz del Mérito'Militar de que se ha-
lla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de SO pese-
pesetas, habrán de satisfacérsele por la Delegación de Ha.
cienda de dicha provincia, desde el día en que ceia de pero
cibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 29 de septiembre de 1897.
6. a S:mCCIÓJl'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del sargento del primer batalión del
tercer regimiento de Zapadores Minadores de ese distrito,
Benito Labraga Alcalde y resultando que el interesado; se
encuentra en la actualidad útil para el servicio militar, se-
gúnel dictamen de la reunión médica afecta á la tercera
sección de la Junta Oonsultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, d~ acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y. Marina
en 16 del mes actual, se ha servido desestimar la propuesta
de retiro, hecha á su favor, y disponer que cese en el perci-
bo de haberes como expectante á retiro, y que se le expida
la licencia absoluta, si bien declarándole comprendido en
el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, y por consiguiente
con preferente derecho para ser colocado en los destinos á
que la misma se cQntrae.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y de-
más eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1897. '
AZC4,RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
lefiores Presidente del ~Consejo Sapremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente dEll Reino, de acuerdo con lo in:formano por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmll.r, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Ca·
rabineros Antonio Montes Díaz, al concederle el retiro para
~enachadus(Almeria),. s....gún ,real orden de 28 de juuio Úl..
tImo (D. O. núm.167); asignándole los 30 Céntimos del suelo
do. de capit~n, ó sean 75 pesetas al mes) que la corres-
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general 'de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Suirt"emo da Guar,r. y lIariDa
y Capitán general de la cu:.wta región.
.........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del ~eiuo, de acuerdo' con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de corne-
tas de Oarabineros Pe'dro Ródriguez Hel'nández, al expedírsele
el retiro para Logroño, según real orden de 28 de julio últi·
000 (D. O. núm. 167); asignándole 28'13 pesatas mensuales,
que por sus años de servicio le corre/lponden.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
fi,nes consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29' de sepiiembré¡ de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, NaVArra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barina
y Director general de Carabineros.
.. ~.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su n,ombre la Reina'
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el 'señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizó al carabinero Josó
Serla. Ros, al expe Ii'sele el retiro para Valencia, según real
orden de 28 de julio último (D. O. núm. 167); asignándo-
le 28'13 pesetas mensuales. que por sus años de servicio
le corresponden; en el concepto de que el apellido ma-
terno del interesado ea el que ,queda dicho '9' no El! de Rios
que por error material se le consignó en dicha soberana
disposición.
Da real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
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AzcÁRRAGA
Señor Oapitán gemJrl~l de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapiMn general de,la quinta.región.
. Exomo. Sr.: En vis~a de 1"" propuesta de retiro por
inútil formulada á fa"for del soldado del regimiento de Ca-
ballada milicias disciplinadas de Güines Pablo Fundora Fun·
dora; y 'resultando comprobado su estado actual de inutili-
dad, el Rey (q. D. g.), Y13U su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 del mes actual, se' ha servido
Marina
AZCARRAGA
--
oisoo Basna Oyonátte, al expedírsele eÍ retiro para Torrevie·
ja (Alicante), según real orden de 28 de julio último (DlA-
AZCÁREA.GA RIO OFICIAL núm. 167); asigntmdole 22'50 pesetas mensua·
Señor Capitán general de Vale~cia. les, que por sus años de servicio le corresponden.
Señore! Presidente del Gonst'.jo Supremo de Guerra y Marina Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y Director general de Carabineros. . fines, consiguientes. Dios guarde" á V. E. muchos años.
. ---e><><::>- '"' Madrid 29 de septiembre de 1897.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-' 2 .',.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Senor Caplt\\.n general de Va enCla.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, Seriares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
ha·tenido á bien confirmar, en definitiva, 'el señalamiento y Director general de Carabineros.
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinera Santia- l" ;.,--
go fernández Serrllno, al expeMl'sele el retiro para San Este-, Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
ban de Pravía (Oviedo), según real orden de 28 de julio úl· útil formulada á favor del soldado del' batallón provincial
timo (D. O. núm. 167); asignándole 28'13 pesetas mensua- de la Habana Juan Giralt Vidal; y resúltando comprobado
les, que por sus años de servicio le corresponden. su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y su nomo
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y bre la R!lina Regente del Reino, !le acuerdo con lo informa-
fines cOnsiguientes. Diás guarde á V. E~ muchos años. do por 61 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del
Madrid 29 dé septiembre de 1897. mes actual, se ha servido conceder al interesado el retiro'
AZCÁRRAGA' 1para Badalona (Barcelona), con sujeción al arto 1.0 de la ley
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. de 8 de julio de 1860; asignándole el haber mensual d;e
Señores Presidente 'd~l Consejo Supremo de Guerra y marina 22'50 pesetas, cuya cantidad habrá de satisfacérsele por la
y Director general de Carabineros. " Delegación de Hacfenda de dicha. provincia, desde el día en
---e«:>- que cese de percibir haberes corno expectante á retiro.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardl'! ií V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr::' El Rey (q. D. g.), yen su nombre-la Reí· .,
na Regente del Reinó, de acue~do con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mos actual,
ha tenido á bien confirmar', en defillitiv~, el señalamiento
provisipnal de' haber pasivo que se hizo al oarabinero Elías Señor C~pitán geneml de la isla de CU~2.
Diez Alonso, al expedírsele el retiro para Aranda de Duero J' Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
(Burgos), según real orden de 28 ele julio último (D. O. nú- 1 y Oapitan general de la cuarta r<gión. .
mero 167); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus 1 ., __
años de servicio le corresponden. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año3.
Madrid 29 de septiembre de 1897.
SefíorOapitán general de Ararón.
Slll'fiores Preliidente del Consejo Supremo de Guerra'y
y Director general de Carabinoros.
,fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 29 de septiembre de 1897.
....
Exomo. Si.: El R9Y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del,Reino, de acuerdo con lo informado por el
. Consejo Supremo de Guerra Y. Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero FraD'
EX<Jmo. Sr.: En vista de la, pr9puesta da retiro.por
inútil formulada á favor dell\loldado del bstallón Cazadores
de Cádíz núm. 22, de ese distrito, Calixto Gncía Marees; y re·
AZCÁr.lRAGlA suItando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
Señor Capitán genérál de Burgos, N-.varra. y Vascongadas. (q. D" g.), yen su nombre la, Reina Regente del Reino, de
Señores Presidente d,el Cousejo Supremo de Glli:rra y Marina 1 ,!-ouerdo c?n lo informado por el Consejo Supr?mo de Gua-
y Director generai de CarBbine.rOllo . 1:rr~ y M.... ar.1l1B. en 18.clel mea actual, se ha serVIdo conceder
allntereslldo el retuo para Tórtola (Guadahtjara), con su·
_ ------ ¡ jedón á los' atta. 1.o y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.Ia Rei· asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservan·
:na Regente gel Reino, d~ acuerdo con lo informado por el do fuera de filas la pensión de 7'50 pesetus correspondiente
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, á uná cruz del Mérito Militar' de que se halla en p~'sesión;
ha tenido á bien confirmar, en defini~iva, el señalamiento ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de sao
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pan· tisfacérsele, por la Delegación de ~acienda de dicha provin-
taleón Dorán Aso, al expedírsele ell'etiro para Jaca (Huasca), cia, desde el dfa en que cese de perciqir hllberés como ex-
según real orden de 28 de julio óltimo (D. O. núm. 167); pectante á rétiro.
asignándole 22'50 pesetas mensuales, 9ue por sus afios de De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y:
. servicio le corresponden. ' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimientú y drid 29 de septiembre de 1897.
fines conslguiel,1tes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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conced.er al interesado el retiro para Palos (Habana), con BU-
'jeción á lo dispuesto en 1013 arte. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de
julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pese-
, tas que habrán de satisfacérsele, por Ías cajas de esa isla, á
partir del 5 de febrero de 1892,que son los cinco años de atra-
sos que permite la vigente legislación, con,taílos desde igual
dia y mes del corriente año, en que reconocido facultativa-
mente quedó comprobado que continuaba en estado de in-
utilidad. También continuará satisfaciéndose por las mismas
cajas la pensión de 7'50 pesetas al mes correspondiente á
la cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión, y con
el auroeLto de real fuerte por de vellón miontras reEida en
Ultramar, ó sea en la cantid8d de 18'75 pes"t'js. '
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demas ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de septiembre dEl 189.7.
AZCÁRRA&A
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente.del' Consf'jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
\itil formulada á favor del soldado del batallón provincial
. de la Habana Jitan López Santa Cr¡¡z; y resultando compro-
bado BU estado actual de inutilid6d, el !tey (q. D. g.), yen
su·nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el O)Dsejo Supremo de Guerra y Marina en
16 del mes actual, S:,l ha servido conceler al interesado el
retiro para Oórdoba, con sujeción al arto 1.0 deJa ley de 8
de julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas, cuya cantidad habrá de satisfl1cérsele por·la Dele·
gllCión de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much< s años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
. Señor Capitán general de la isla di Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Marina
y Capitán general de la cuart~ reg~ón. .
cs •• ....-
. Exc!1l0' Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útIl formulada á favor del batallón provisional de la Haba--
na Manuel Casanova TortoaR; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nOm~
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo iJifoTn;la-
do por el Consej/)o Supremo· de Guerra y Marina ell 16 del
mes actual, se h", servido conceder al interesado el retiro
para Valencia, con sujeción al arto 1.0 de la ley de 8 de julio
de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas y
conservando fuera d'e filallla pensión de 7'5U correspondien-
te á una cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión;
am?RS cantidades, Ó Sía la tot'al de 30 pesetas, habrán de
s~t18~acérsele por la Delegación' de Hacienda de dicha pro·
VInCIa á partir d~ la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eft:ctos. Dio·s guarde á V. E. muohos afios. Madrid
29 de septiembre de 1897.
A,zoÁRJUGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores .Presidente del Cons0jo Supremo d~ Guerra y Marina
y CapItán general de la tercera región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu:-
lada á favor del guardia civil 'de segunda clase de ese dis-
trito Regino Joaquín Evangelíst'l, (JI Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Oon8ejo Supremo de Guerra y Mariña en 16
del mes actual, ae ha servido conceder al interesado el reti·
ro para Manila, y aprobar el anticipa que del mismo le ha
hecho V. E.; nsjgnándole el habar mensual de 56'25 peae·
tas, equivalente á 11 pesos 25 centavos queje ,corresponden
por sus años de servicio, y con sujeción á la legislación vi-
gente; debiendo satisfaaérsele dicha cantidad, por las cajas
de 6Ras islas, á partir dl;l1l.° da julió último en que habrá.
causado baja en activo. ,
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma..
drid 29 de septiembre de 1897. '
MARCELO DE AZQÁRRAGA
.Señor Capitán general de las iSlas Filipinas.
Señor Presidente del Gonsejo Supramo de Guerra y Marina.
SUELDO~. HA.BERESY GRATIFICACIONES
7,'& SKCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V• .ID. dirigió á;
este JYIínisterio en 22 de marzo último, cursando' instancia
promovida. por el !Segundo teniente tle la escala de reserva
de Infantería D. José lfieDénaezCollaI", en s1;Ípli~a'de que se
le conceda el sueldo del empleo superior inmediato, ,por ha-
llarse en caso análogo á los segundos tenientes de Infanteria.
de Marina; teniendo presente qne IÓil sargentos que fueron
destinados á esas islas con el empleo da segundo teniente de
la escala de reserva retribuida llevaron la ventaja de ser as-
cendidos para servir en Ultramar, y s~ se les concediese tam-
bién el abono dell!lueldo del empleo ~uperiol:' resultarían be~
neficiados con una doble ventaja respecto á los'que pa~aron
á dichos distritos hallándose en posesión del empleo de se.
gundo teniente; considerando que así lo preceptúa la rea·
orden de 31 de marzo del 96,y que el reglamento de pases á
Ultramar lilprobado por real decreto de 18 de marzo del 91
(O. L. 'núm. 121) y real ord,ell de 1.o de abril del 95 (O. L. nú-
mero 92), no le es aplioable porque se refiere sólo ~ los qt/¡B
pertenecen á las escalas activas, 8. M. el Rey (q. D. g.), Y en .
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo solioitado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI'..
drid 29 d'3 septiembre de 1897.
MARCEW DE AOOÁRRAGA
, Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
12. & U: oen Ó:if
Excmo. Sr.: En vista de láinstancia que.V. E. cursó á
. este Ministerio con su escrito de 8 de junio último, promo.
vida por el teniente coronel de la Zona de reclutamiento de
Barcelona núm. 59, D. Pablo Goyri y Garcia, en súplica de
abono de la diferencia de descuento del 2 y medio al 11 por
100 en los haberes que perciba mientras 8e halle desempe-
ñando el cargo dt.! jefe de la caja de recluta y 'Vocal de la
Comisión mixta de reclutainiento de dicha ciudad, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del recurrente con arreglo á
lo dispuesto en real orden de 1.0 del mes actual, relatiyaá
un caso idéntico allle que setrata.
De real orden lo digo á V. :ID... para su conocimiento y
----~-~-----------_.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mu<¡hos afias. Ma.
drid 29 de septiembre de 1897.
AZOÁBBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lit.
:Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
·'krt. 3.0 transitorio del reglaml\nto de ascensos en tiempo de
.pat, y en realell órdenes de 22 de abril, 10 y 5 de julio de
1895 (C. L. núm. 118) y (D. O. núm. 151 y 155), Y en virtud
de lo dispuesto en las de 7 de enero y 23 de febrero del ca.
rriente año (C. L. núms. 3 y 47), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre fa. Reina Regente del Reino, ha tenidó á bien con-
ceder 'el abono del sueldo de coronel Infantería, desde 1.0 de
diciembre de 1895, al coronel graduado, teniente coronel del
cuerpo de Estado Mar~r del Ejército, con destino en Cuba.,
D. FerDando Kindelán '1 Griñán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
dr.id 29 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,Señor Capitán g~neral de la isla de Cuba.
• 1$ ~
iExcmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
l\tt. 3•.0 transitorio del reglamento de as~ensós en tiempo ,de
. paz, y en la real orden de 16. de agosto último (D. O. núme.
ro 182), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del R",ino, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo
del empleo superior inme1iato, al respecto del señalado para
et\ equivalente del arma de Infanterh y desde 1.0 de agosto
próximo pasado, al teniente coronel· de Artillerí8., con desti-
no en e18.0 regimiento montado D. R~món Garcia y Menacho.
De re~l orden lo digo á.' V. E. para su conocimiento y
,demás efeoihos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma.
drid 29 de septiembre de 1897.
EKcmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de agosto último, pro.' .~.\I
movida por el capitán de la Zona de reclutamiento de Sala.
, manca núm. 52, D. Esteban Labradol' Chamorro, en súplica
de abono de diferencias de descuento del 1 al ~1 por 100
que sufre en sus haberes, desde 1.0 de octubre de 1895 lÍ fin
de junio dól año actual, en cuya época desempeñó el cargo
de auxiliar de la Caja de recluta y cajero, habiendo verifi.
cado al mismo tiempo loa trabajos extraordinarios de cón-
centraciones y pago de asignaciones da Ultramar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, seha.
servido desestimar lo solicitado, con arreglo ala real orden
de 1.0 del mes lli;tUi\1 (D. O. núm. 197).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los benefioios del
arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y en reales órdenes de 17 de mayo, 16 de agosto y 21 de
septiembre del corriente año (D. O. núms. 108, 182 y 213),
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Rei•
no, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo del empleo
superior inmediato al farmacéutico mayor y cinco primeros
del cuerpo de Sanidad Militar contenidos en la siguiente
relación, que da principio oon D. Ejuardo Gonzátez yCaf're .
ras, y termina con D. Andrés Carpé y Torres, desde las fe.'
chas que se señalan en la citad~ relación, y con deducción
. desde las mismas, de las gratificaciones de efectividad que
hubieren percibido aquellos de diohos interesados que se
hallaren disfrutándola.
De real orden lo digo á V. E. para eu oonocimiento y
demás efectos. Dios - guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Señór Ordenador de pllgos de Guerl'á.
Sefior C¡:t,J)itán general de la tercera región.
Safior Ord~nador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de., Cuba y Filipin~
y Comandante general de Cauta.
.Relación que se cita .
..
Foohas desde que
Empleos NOMBRES Destitlos se les concede el abono
1
Filipinas.............. \1. 0 septiembre 1897.Farmacéutico mayor ••.••.••• ID. Eduardo González y Carreras.....•.••¡.L.di.lao Ni••o y C.mino •••••••••••• Bem................. LO mayo 1897.
, Atturo Regidor y Gómez ...•••••.••• Hoapit.1 Milita, da Can'!~
Farmacéuticos primeros..... J Fermiu Martin DIez.•• ; •..••..•••••. Ouba ........... .r ..... 1.0 agosto 97.
J Julián Gil y Gl.\rijo ................. Id,em. ; •.•••.•..••••••.
J Andrés Carpé y Torres ••••••••.•••.• Idem.. .•..... ........ .
f . . I
•
.Madrid 29 de septiembre de 1897.
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© Ministerio de Defensa
CIRCULARES' t DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Secoiones de este Uinisterio
'1 d.e la.s Direcciones genarales
. 219 1.0 octubre 1897 21~D:.~O:._=nú:m:.~:.:. ......""...~ .._._, ~~.':-__'" ....; -:-_......__~._
ran en la siguiente relación, que da principio con Vicento
Ayuso Moreno y termina con Antonio López Ricalde, los cua·
les continuarán prestando sus servicios en los puntos en que
actualmente sirven y que se expresan en la referida relación.
Dioa guarde' á V. E. muchos años. Madrid 30 de sep-
tiembre de 1897. .
ASCENSOS
12. & IECOIÓ)i'
Excmo..Sr. En virtud de las atribuciones que me·e5tán
conferidas, he tenido por conveniente promóver, en propues-
ta reglam.entaria, al empleo de auxiliar de tercera chise del ..
Cuerpo Auxiliar de la Administración :Mllitar, á los 18 de
cuarta más'antiguos y en condiciones de obtenerlo que figu-
El Jefe de la Sección.
)jfariano del Villa?'
Exomo. Señor Ordenador de pagos de G'Illlrra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera quinta, sexta, séptima y octava regiones é islas
Boilear:s, Comandante general de Melilla y Director del
Establecimiento central de los servicios Admin~trativos.
Relación que se cita
Cl!tse8 NO~iBRES EmpleoqUl'l se les concede Punto!! donde pte,'itan sus servicios
servicios
Villar
..-
Madrid 30 de septiembre de 1897. "
vicente Ayuso Moreno. • • • • • • • • • • • • • • • • • Séptima región.
B:mifacio Virto Areces. • • • • • • • • • • • • • .• • • Segunda idem.
Eladio Ordóñez Muñoz • ••.••••••••••••• Primera ídem.
Arturo Ogea Cabo • • ~ • • • • • • Sexta ídem.
Juan Ariza Manzano ••••••••••• .-. •••'. • • Segunda ídem.
Ricardo Pose Lemes • •••••••••••••••••• Octava fdem.
Lorenzo Palau Muñoz. •••••••.••••.•••• Capitania general dlil Baleares.
Francisco Sánchez CJ\mpa............... Ordenac~ón.de pagolil. 1 d 1
. Emilio Enguias Olaré.:. ~ • • • • • • • • • • • • • • • . . a ' Establ~cl.mlen~o Centra e os
Auxiliares de 4.11 • ','.. Amnhares de 3.. admw}stratlvos.
" José Usabiaga Ceb~llos ••••••• •••••• •••• . OrdenaCl(lU ,de pagos
l
• d M l'll
Gonzalo Rafael Expósito. ••••••••• . • • • • • Comand:'1UCla genera . e e 1 a.
Valentín Cuerv.o López ••••••.•••••••• •. .. Or~enaclón fle pagos.
José Calle Brigalti • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • . Primera reg~ón. .
Roque liJanjuan Casoarosa. • •••• ••••••••• COl;nand~n~~ageneral de Mehlla.
José Sabé Puig. •.••••••• • • •• • • • •• • • • • • • Qumta reglOn.
José Vieco Pigueras •.•• ••••••••••• ••••• Terc?ra ídem.
Ignacio Orduña del Campo.•••.••••••••• ' SéptIma.idem.
Antonio López Ricalde • ••••••••••••• • • • OrdenaCión de pagos.
I .' I I
-
CUERP·O AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÚN MILITAR
lV" SlllClCIÓIl'
. Excmo. Sr.: En vista de los certificados de aptitud
expedidos á' favor dé los auxiliares interinos de cuartá clase
delCuerpo Auxiliárde la Administración Militar Luis Salva-
dor Medicá y.JIlig~el H&rnández Albarrán, sargentos proce-
dentes del regimiento infantería de Valencia núm. 23 y ba-
tallón Oalladorss de Estella núm. 14, respectivamente, desti-
nados.en la octava región, he tenido por conveniente, en
uso de las atribucione~ que me (loncl'de el arto 26 del real
decreto de 18 de enero 'de 1893' (C, 1J. núm. '1), concederles
el ingreso definitivo en el expresado cuerpo con la antigüedad
de 22 de febrero último, en que obtuvieron el nombramiento
de interinos, ségún orden de la citada fecha (D. O. núm. 43);
debiendo continuar prestando BUS servicios en el punto en
que ,actualmente sírven.
Dios guardlil á V. E. muchos años. Madrid 30 de sep·
tiembre de. 1897.
El Jefe de la llecció:l1,
:Mariano del Villar
Excmo. Sefior Ordlinador de pagos de Guerra.
~cmos. Señores Capitanes generales de la sexta y octava re-
gií)l!fiS. .' . '
... ,-
DESTINOS
g,t, SECCIÓN
Regre~ados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante·
tia que' se expresan eó la siguiente relaoión, que principia
con el sargeuto Francisco Martín Gisbert y termina con el
soldado Luis Bornardino Martí, se destinan á 1.03 cuerpos
que á cada uno se señala, .en loa que causarán alta en la
próxima revistt:t de octubre con la fecha de BU desembarco.
Los regrei3ados ,por haber cumplido su obligatoria perma-
nencia ~n aquellos distritos deben iuc¡)rporarse á filas de.'!de
. luego, y los que lo verifican por enfermOS diafr.utarán cuatro
meses da licencia¡ todos con arreglo lÍ lo dispuésto eJÍ la real
ord'en circular de 27 ,de febrero de 189.6 (C. L. núm. 47). Las
clasés que exoedan del número asignado en' plantilla, cau.
saran aitá en oonoepto de supernumerarios, con sujeción. tí
lo que determina,n las reales órdenes de 22 de junio de 1889.
(C. L. núma. 277 y 278).
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 29 de sep.
tiembre. de 1897.
El Jefe de la. Sección,
Enrique Cortés•.
Señor••.••
"
Exomos. Sres. Capitanes generales de:lasr~g'iol1efJ, ialas Ba....
.&'a'I'"eB y Calladas•
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Relaei6n que se cita"
PUllTO ,DONDB ll.Ul FIJADO SU RESIDENCIA
i r
{)!'rancisco Martín Gisbert .•.• :.: Alcoy...••...•.... Alicante ... ,\·Reg. de la Princesa núm; 4•.... '
_Sargent()s ••.<Felip~García Rueda Corcos Valla~olid .. Idem de Isabel II núm. 32 .
IRogelío de Andrés ;ReClO Chave Segovla •••.. Idem de Covadonga núm. 40 ,
Soldado ¡Jel'ónimo Sellés Pico S, Esteban Castello. Barcelona Idem de Almansa núm. 18 I
(fj . "DaÍnián Gallardo Vega ......•...Mérida Badajoz Idem de Castilla núm. 16 .
Manuel Sánchez Ortiz Medina Sidonia Cádiz '.. Idem de Pavía núm. 48 .
David Arca Fernández Estaca Pontevedra.. Idem de Luzón núm. 64 .
Salvador Jiménez Jiménez...•.. Fontiveros .. , Avila ......• Idem de Vltd-Rás núm. 60 .
Adolfo Araña Sánchez••........ 'Meriasalvlls •••.... Toledo ...••. Idem de Saboy~ núm. 6 .
Cllbos {Francisco Robles Moxenilla ClHavaca..••...... Murcia.••••• Idem de España núm. 413 .
Pasc)1al Calque Vell.órra Torrijo Temel ...•.. Idem de Galicia núm. 19 .
Cipriano Bermejo Bermejo .. , Anto!. '••. Logrofio •. " Idem de Cantabria núm. 39., .
Manuel Sánch~3 Camacho Ronda Málaga Idem de Borbón nlÍm. 17 .
i Manuel Severo Hernández•.•... Mort'llla........... Castellón .• " Idsm ,de Otllmba núm. 49 .
IBartoiomé Hao Jive Palma de Mallorca. Baleares : Idem Regl. de Baleares núm, 1..
Manuel Martín Rerrán .•.••.••• Cercédilla ..••..... Madrid •...'. Idem,de Saboya núm. 6 .
Vicente Orilledo Otero ...•••..•. Alcaudete , Jaén : .. Idem de Borbón núm. 17 , ..
.,Rafae11l1tménde:z¡ ~~rez ': Madri4 Madrid Idem de Zarag?zit núm. 12.
Joaquín PérezGolCoechea Lerate ,. Pamplona Idem de Aménca núm. 14 .
Nicasio Irigoy Urq.uiza....•..•.. Artons , Idem ...•... Idem.. , .......•.......••....•
José Agull .MateO ·Elche , ......• Alicante Idem de la Princesa núm. 4.. ,.
Celedonio Pacor Barlo .. , •....•. Almodóvar ~., Huesca , Idem de Gerona núm. 22 .
Santiago Lllfuente García..... " Barcelona , Barcelona Idem de Navarra núm; 25 ..•. , .
Félix Almondán Arana, •••..••. Ses.rpa .. , ..• , •.••. Pamplona Idem de Cailtabria núm. 39.. , ..
Juan MiW1el Pérez.•.. _•.... , .. Zaragoza ...• , ..... Zaragoza .••. Bón. Caz. de Alba ele Tormes, 8.
Manuel CllI;los Ramos Aroche ; •...••.... Huelva ••••• Reg. de Soria núm. 9.........••
Arcadio Rudríguez Mordel. .. ; .. Tiemblo •. , AvHa ..••••• Idem de Vad-Rás núm. líO •••••• /Cuba ••••••••••••.
Guillermo Arizconi Larrea :. Villanueva ..'.•.... Navarra..... Idem de la Constitución núm. 29
Mariano Campos peivos ·Zaragoza.. ' Zaragoza..•. Bón, Caz. de AlQa de Tormes, 8.
Victoriano Gal'cía Peinado : .. Morata , •. Madrid Reg. de Cuenca núm. 27 , .
Eduardo Rosillo Sállchez .....•• Madrid Idem •..•... ldem : : ..
IJuan Gálvel': Ga~cón ; .. Campos' , Terue!. .. , •• Idem de Galicia núm. 10 ,.
JIFráncisco Vallabo Bonet..•• ' •.. Cavelloroy., ,. Cas.tellón , .' Idem de Otumba mimo 49 ..•...Soldados. , .' Martín COrtés Gisbert: :. Palafrngell.... . . .. Gerona: ••. , I!l.em de Guipv,zcoa núm. 63 .
Bernardo Rosco1.lat Alanor Palencia .. " Palencia ' Idem de San Marcial nlÍm. 44.••
Leonardo Cristóbal Vida!. .. ,.,. Valjunquera " Temel. , Idem de Galicia núm. 10 .
Blas Piñol Llabrador., .. , Grallb,del1.., .• ,'" Lérida ...•.. Idem de AI'~ón núm. 21 ,., .
Jerónimo Marzal Bargall .• '. ' .. Morlanueva Tarragona Idem de Albuera núm. 26, ....•
Fausto PoI Roque,.,., .. ', ,. Algllaire ,." Lérida .•• , .. Idem de Aragón núm. 21.., ...•
Pedro Batri Pudo ,. Granollers :, Barcelona ..• Idem de San Quintín núm. 4'7 .
Adriano 1tiartínez Rubio Galobo Caetellón Idem de Otumba núm. 49 ..
Antoni<;> P!,stor 1..ba1. , Onteniente Valencia ••.• Idem de Guadalajara núm. 20 .•
Buenaventura ValdoBera Catalá. Alcober .. , '.' , Tarragona.. , Idem de Luohana núm. 28 ..
!Santos Bonedert Fau; : .. , Huesca ..•... , Huesca ...•• Idem de Gerqna núm. 22 ,.••
Francisco Roarígnez Rodrigue:z¡. S<>rbe<J.o León, ••••.. Idem de Burgos núm. 36 .
Florentino Fontanilla Esteban .. 'Zamora : Zamora .•••• Idem de Toledo núm. 35 .
Germán García Ló:>ez Bamba Valladolid; .• Idem_ , , .
José Castañeda Mena•..••.••. : Manilva , .......•. : Málaga ••.. '. Idep:!. de EX,tremadura núm. 16.•
Rafael Muriel Gcafia..••••••••• Tébar ·, Idem ......• Idem ,., ..' , , .
ValentfnPiquero Duarte .•..• ~. Bilbao .•...... , Vizcaya...•. Idem de Garellano núm; 43 ..•.
M~rcosMarabén Elltella Lár:estrosa : ' Idem.: Idem , ..•...• ': . , •. , '1
Vlcente HernándezGarcía•.••.. Arribas , ,.,. Palencia ••.• Idem de San MarOlal Jlúm. 44..•
Mariano MAraniegos Santos•••. Fuentederrovas., •• Idem •.••••• Idem.••.. , .... , ••...........•
C'D
'6' mases NOMBRES 1" ., 1" CuerpOS ~"que se destinan de q~~~~:ede.u. ,.
Pueblo Provincia Día Mes
~ ~ ---
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Martín San Mlquel Pastor••••.... SanPedl:oManrlque Sorla ..•••. " Reg. del Infante nú¡n.. 5•....•..)
Celedonio FernándezBobada.••. Quintanilla Santander•.. ldem de A.ndalucía núm. 52••.•
Antonio Díaz Rosaldo ..•••• ; ••• $an Fel'nando Cádiz·.• '.••.•. [dem de Alava núm. 56 .....• , •
Eloy Saganes Almendal. '. Tudela•........... Navarra .•.. lclem·de .la.Constitución nÚm.· 29
Francisco Durán Pérez Valencia .•........ Valencia ..•• Idem.de.Vizea-ya núm..51. .
Teodorico Reguera Silla ••.• " •. ~uenache.....•... Cuenca· [dem de Mallorca núm. 13 .
Antonio PérezGonzález •. -.••... San Lorenzo '. C~narias •••• Bón. Caz, Regl. de Canarias,. 2•.
Ponciano Juan:Burquel. '. Nava del Rey Vallado-lid .'. Reg. de Isabel Il núm. 32 .••••.•
Miguel Bolo Rivas Sonaja .....•. !"!'. '.. Castellón ..'. (dem de Otumba núm. 49 .
Jo:o.quín Pérez Franco., •.•••••. Ayerbe Zaragozlt·•... Bón. Caz. Alba de Tomes núm. 8
Juan Rivas Sabru•.•.•• " ; ~ Les Lérida....... Reg. de Aragón núm. 21 .
~lv'llro Pérez Ferro Talaván..•.. , Cáceres •.•.••. ldem de Castilla núm. 16, ..•...
Leandro Ramírez Moreno...•.•. Guadarnea Ciudad Real. tdem del Rey núm. 1. .....•.•.
,Juan Cervera Margarit •.• ,., .•• Palamós .....• , Gerona ••.•• ldem de A--sia núm. 5i)', ••••••,.
Ramón Villanolla Jabáñez Claer.; .•...•..... Caetallón •.. Idem de Otumba núm. 49 .. : ...
IMateo Brisa Soto.: ; Buga~ra· Valencia Idem de Vizcaya núm. 51.. "
Soldados (José Anglada Damiel ~i9dauna Gerona ldem de Asia nllm. 55 "
G.aspar Junquera Montanar .'. ••. Gerona .• , . . . . . . .. Idero ..••... Idem..• ~ •.••.•.•.•.••••..•••••
Martín Ferrer París ,. Citstellón AmpUl'ias Idem l •••• ldero .
¡Ramón Piquéra Pedral. Tarrasa: Barcelona Bón: Caz. de Flgueras núm. 6 .
José Iturl'alde Urreta•.•.•.••• ¡. Betelu •.••.•••.••. Navarra..•.. Reg. de Cant¡¡bria núm. 39 ...•.
Félix Mur Carreea•••••••••••.• Berbegol......•.. , Huesca ••••. [dem. de·Gerona núm. 22 ...•••.
Juan Torréns Marqués Olivera ..•. ; : Gerona ldem de Guipúzcoa núm. 53 .•..
Eusebio Rover Casanovll ...•• '. Zaragoza Zaragoza.. ~ .. ; Eón. Caz. Alba de Tormesn.~ 8.
José zabala·Fucheres ; Barcelona Barcelona Idem de Alfonso XII mim. 15 .
Isidro Bianco Moro .........••. Torre de Lisie Zamora.:•.. Reg. de Toledo núm. 35 .
León Rando Mate.o .•....•...••• Cintruénigo Navarra.·•..• Idem de la .(JoÍ1¡;tituuión núm. 2,C b .
• I Juan Uaet Matarrico. ; ..••••• I ¡ Sacercobo .....•..• ·Guadalajara. Idero de San Frnando numo 11 •. ' u a .
Pedro Curtillas Nllvarr\> Ventas de Valbonil. Valencia .•.. (dem de Gua.ialajara núm. 20 •.
Miguel Jó~é SlInroca••••. ,: Valencia, .. o. l •••• ldem', •..•.. [dem ..
Francisco Ma~éosDelgado.: Puebl"a deGuzmán. HuelVa Idem de Soria núm. 9 .
Ramón Moreno Blanco ....•.... Baldou Temel-. .•... Ldem de Galicia núm. 19 .••.••.
Joaquín Terreu Ferrollet Mal'torell Gerona ...• ' Iñem de Guipúzcoa núm 53.•••.
CabO IAndrés Barr~aleB- T~rcón¡ .. ; Sanfelismo León ld!3m de Burg08'Jll'tm. 36 .
.8.".0 Pedro AsenslO Valbu,ena Ria.lío [dem Id~m de Toledo núm. 35 ..
Rll!Jlón Moya Agullar Berga......•..•... Teruel Idem de Galieia niím. 19 •....•
Pedro Serra 'García ; .. : TorremQcha•...... Soria ' ¡ ld:em del Infante núm. 5 : .••
Francisco :Rebollo Fuertes Campo Lugar· Cáceres ..•.. Idem de Castilla núm. 16.. ' ¡ ••
Juan IbáfíezNavarro Valecillo , .Taruel. Idem de Galicia núm. 19 .
Véntura Cela MOlltero.. ;' 0'" Herreros de Jameu. Leóo [dem de Burgos num.36 :
Gregorio Agueda Espiner. .. Riaguelo oO· ••••• Segovia. . . •. Idem de Covadonga núm.40 .
Eullliio Freire Pascual. Cuéllar ldero -. Idero .. ' :'.: ..
Va~erianoMOl'alesRíos Tiemblo AvUs ....•.·.[dem de Yad·RáIJ núm. 50 .
Julio Gl!-lindo Otero·; ::.. ; ;, Segovia .. · ;. Segovia •••.... ldem de Covadonga núm. 40.· .. ,
Saldados ,í,Antonio Santos Rodríguez Carral Corufia .•..... ldem de Zamora núm. 8.· .
Miguel Conte Corver oo Torre del EspMl.ol,. Tarragona ldem de Albuera núm. 26 .
Ric.ardoMar~ínezTorres , ~ue~la de Caze.lla .. Sevil,ll'l Idem de Granada núm. 34.·•••.•.• ·
,José Pérez Vl1as .•••.•.•.•.•.. '.' ~antlago Corufia Idem de Zamora núm. 8 ••.....
José Gavirra Pérez•••.••••••• '.;. Noya ..••...••.. : •• Id'em ••..• :. Tdem .............•..... ·...•... ··
iJosé Gutiérrez CristóbaL ..••••• Pefiafiel. VaHadolid .. ldem de Isabel Ir núm. 32 .
Pedro Montalbi Sánchez Mena. ~ Coruña' ...•.. ldem de Zamora núm. 8 .
~o~ Rodríguez López Estl'lliVés CUI:tis ldem [dem : ; : /
AleJandro Checa Rendón.••..•• Puebla,de .Don Fadllqpe ••• , Toledo ..•••. ldem de Canarlas num 42••••.• '1
l.\1elchor Rodríguez Fernández••• ;PepuclO Fl'ades. • •. Corufia..... ldem de Luzón núm. 54••••.•..
..
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{
FrlJ!lciSCO Paz Rodríguez M?r A!f?z Lugó •••••.• Reg. de Luzón núm. 64 _ _\
Baltas&r FernándezPérez VIllavlClOsa León Idem de Burgos núm. 36 .
Manuel Gareía Pellicar•••••• _•• Gracia............ Bar celona. " Idem de Almansa núm. 18. _•••
Diego ÁIfonrabal _ Anzuela GuipÚzcoa •. [dem de Sicilia núm. 7 ..
Manuel Pepín Maquera Sumio CarraL Corufia.... Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Ramón Rodríguez Marifio Jojacos Rianjo ldem [dem .
Felipe Mantecón Carnero••.•••. Santander.•.•.••.• Santander..• ldem de Madrid núm. 2...•• ,.
Pedro Lafuente Ramos Villagajal. .•••.... Soria Reg. del Infante núm. 6 .
Antonio Castillo Rivas _••••. Barcelona••....••••• Barcelona .•. Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 16
Ignacio Brul Roset•••••.•...••• Manresa .....••... ldem....... Idem .•••••....•.••••.•.'.•••••
Fernando Gil Prieto San Esteban Soria ....•.. Reg. del Infante núm. ó•.•..•••
Carlos San Migal Preset Longares Zaragoza Bón. Caz. Alba de Tormes n.O 8.
Luis Martínez Mufioz Villacan'illo Jaén Reg. de Extremadura núm. 16 .•
Francisco Ruiz Castro.••.•••... Valdemorales...•.• Cáceres ..••. Idem de Castilla núm. 16 ••....
JOBé Gutiérrez' Estoca .•••••..•. Monte •••....••.•• Santander... Idem de Andalucía núm. 62 •••.
Enrique Figueroa Cabana...•.. Ocaña ..••••.••••• Toledo..•••. ldem de Canarias núm. 42 .•••.
Santiago GuillénMascarín Cáceres Cáyeres ldem de Baleares núm. 41. .
Teodoro Novol!. González Alia. ',' ldem Idem .
Vicente Rivero Alvarez Velajoy Avilá [dem de Yad·Rás núm. M .
Antonio Dílll': Pala•..•.. , Barcarrota •....••• Badajoz.•••. ldem de Baleares núm. 41 •••••.
, IEugenio Rodríguez·Rubio \ Fuentes de León ldem Idem _ , .
,Fra.ncisco Pons EsponeIla Palma , Palma ldem regl. de Baleares núm. 1..
Fausto Caba Terrón••.• : .....•. Navlls delMadrofio. Cáceres Idem de Baleares núm. 41. .•.••gan C-ano Flores " Membrio •.•••••••• ldem .••..... Idem •.•..•••..•.•••••..•.•, ••anuel Domfnguez Becerra.•••. Barcarrota ••..••.• Badajoz..••. IJem de Castilla mimo 16•••..•osé 8an Martín López Betanzos ..•.. " .•. Coruña Idem de Zamora núm. 8 .
801d d ~JerónijIlO Caballero Guijarro •.. Necroro de los Mon·
a os.... tes ; Badajoz ldem de Castilla núm. 16 lCuba .
osé Casas Blanco Salvatierra Idem ldt'ni .
¡Leand,ro RoldAn Garrido...•.... Hgrcajo de Santiago Cuenca ..•.• ldem de Mallorca núm. 13.• _.••
'FranCISCO Santos Barranco .••.• Benabarre.... ,., .. Málaga ..••. ldem de Borbón núm. 17 •••••.•
!Salvador Ramos Núñez•..•• _ Jerez de la Frontera Cádiz .••••.. Idem de Pavía núm. 48 ..••••• ~
Bautista :Mendoza·Ollera Urretll •........•.. Navarra .•.. ldem de América núm. 14••••••
Marcos Pastor Benavente. • . • •.. Corrinche ....•.•.. Ciudad Real. ldem del Rt'y núm. 1.•...• '- ••.
IIMa~celínO!érez Díaz Slln:\nurés Rolando Leo~ lJem de Burgos núm. as .Jacmto TrIllo Navano CádlZ CádlZ ldem de Alan núm 66 ; •••••
BlIltllSar Arias Girarte•••..•••.• TorreclUa de 10sAll- •
, . geJes Cáceres .••.. [dem de Castilla núm. 16 ••••••
Gregorio Ferragurbe Goroatirra .• Aranjiú ",," Alava •. ~ Bón. Caz. de Estella mimo 14••.
Juan Delgado Salvador Bornos Cádiz Reg. de Pavía núm. 48 .
Angel Gómez·Loramel. .......• ' Mireda de la Jara .. Toledo •.•••. ldem de Canarias núm. 42 •••••
Oonstantino González Pefiarandil Valencia Alcántara.. Oáceres ..•• ;" ldem de Baleares núm. 41. .
Antonio Blanco Dorado Santa Amalia. Badajoz.:.•. IJem .
Sebastián Paz Delgado LogrosAn Cácel'es ldem .
José Lorco Fernández•••.•••••• Lugo ••.•.•.••.... Lugo •••••.. ldem de Luzón núm. 64...••.•
Martín González Sánchez Méntrida Toledo ldem de Canarias núm. 42 .
:piego Ramírez Narváez••••..••. Parronda..•...•..• Málaga •••.. luem de Barbón núm. 17 .••••.••
Domingo'Benito Hernández Orejana Segovia .. '" ldem de Covadonga núm. 40 .
Félix Día,; Pérez.•..••..•. _..•. Sta. Gadea de Alfoz. Burgos.••.•. ldem de la Lealtad núm. 30 .•••
Tomás GarcíaSalgadó•.•~ Duefias ·. Palencia ldem de San Marcial núm. 44 .
Antonio Martín Mediavilla..•••. Herrerá de Pisuerga Idem ••••••• ldem .•..•....•••.•..••...••.•
Mariano Vega Cabezas '. Lantadilla ,. ldem ldem •...•....•...••• ; ••.••..•
.. Vicente Ruiz López.........••. lniesta..•..•.•.••• Burgos ldem de la Lealtad núm. 30 •••• ,
SlI.ntiágo Samarmo Valiente Villar de Cuervos •. Salamanca ldem de León núm. 88 '
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Pu9rt~AñoI ¡PUNTO D·ON.oll HA.N FI.JA.DO SU RESIDENOIA.al1lSeI NOMBRES Cuerpos á que se destinan Distritode que procedenPueblo Provincia'~---.,..- 1-----1-----------1 1-1---
l.
Vicente Reverter Bautista .•••.. Benicarló ... , •..••. Castelló~.... Reg. de Otumba núm. 4~ 1
Ramón Montoya Nava del Rey Valladohd .. Idem de lsabellI núm. 32 .
Antonio Fuentes Pellí ..••.•.••. Novaleda Alicante •••• ldem de la Princesa núm. 4•.•..
Vicente'Tenmán Saata María Madrid .•.•••..•.. Madrid ....• Bón. Caz. de Manila núm. 20 ••
Antonio Ferrer S.SaturninodeNoya Barceloua •.. Idem de Flgueras núm. 6 .
Pándido Cllervo Fernández••... Candames....••••. Ovtedo..••.. Reg. del Príncipe núm, 3•••••••
francisco Robles Morenilla Caravacaoo Murcia Idem de Espll.fia núm. 46 .
Ezequiel Mateo Ruiz•..••.••••. Lorca ..••.••.•.•.•. I{jem ..•.•.. ldem ......•••...••..•..••...•
:Franclsco López García.••••••••' Epila .••••••.•...•• Sevilla, ••.•. Bón. Caz. de Segorbe núm. 12 ..
JOBé ~1auró Femil Gandesa .••...•••• Tarragona Reg. de Luchana núm. 28 ..•..
José GarcÍll. Martinez .•••••••••. Call1.sparra ..•..... Murcia ..••. Idem de Espafia núm. 46••.•••.
Juan Soto Martinez Lorca Idem ......• ldem 1 .
José CoroBal Carrasco , Arroyo Molinos Hu~lva , Idem de Soria núm. 9 .
Pedro Ballestero Fernández Cipreses SlLlllmanca .. Idem de León núm. 38:••.••••
Nicasio Maurí Montaner Alcarazoo Albllcete .•.. Idem de Sevilla núm. 33 .
Bartolomé Matos Torres Jave¡l .•. : Alicante .•.. 1gem de la Princesa nÚJ;ll. 4 ..
José Ferrer de la Gramona, •••.• San Saturnino Noya Ba.rcelona•.. Idem de Navarra núm. 25 •.•••.
·boaquín Caetañeda Cortés Bonilla Albac('lte ldem de SevilllS núm. 83 ..
~duardoHerreraPascual ..•.••• Valdemonte ••.•••. Segovia ..•.. Idem de Oovadonga núm. 40 ••.
~renzoPérez8antos Azuqueca Guadl\lajll.ra. ldem de San Fernando nlÍm. 11.
, ooro Pérez Reverte.•...••.•... Lorca ..•••••••'•. " Murcia . ~ . ~. ldem de Eepafia núm. 46, •..... r ' ',,'
¡Félix Sánchez Re4ondo••.••.... Valdefuentes .•.•.. Cáceres •.••. Idem de Castilíll. núm. 15 .••.••
'José Moreno Gallardo ••..••••••• Alfarnate.; ..••••• Málaga ••... ldero de Extremadura nÚm. 15.•
¡Vicente, Garcia Martínez GijóÍl.~ Ovi~~o Idem del ~ríncipenúm. 3 .
¡Juan DIaz Sánchez La Umón MUleIa Idem de Esp.llña núm. 46 .
José Sanz Ferrer.••••.••••••... Ablatare ....••.••. Albacete•••• ldem de SeVIlla núm. 33 .••••.•
'SI>ldd {Pablo Mercader Plate Sustadilla Lérida ldem de Aragón núm. 21. JCuba
11 OS•••• \Vicente Andrés SotillO.. ..: Moratl~la Nevar~s~. Guadalajara. Idem de San Fernando núm. 11. • ...... oo ....
Modesto Ouevas Burgul9no Almorracín ZOrIta. ldem ldem .
Antonio Vega Bituón •••.••••.. Castródodos ..••••. Corufia , Idem de Zamora núm. 8 •.•••.•
Arcadio Rodríguez Morales•.••. Osuna ...••..•.... 'levilla .•.•.• ldem de Granada núm. 34.••.••
Víctor Sínés Gutiérrez ••.••.••• Fuente del SlloS.•... Guadalajara. Idem de San Fernando núm. 1L
'. aJosé Lome Bartolí ..... ~ ., ••••. CapeJlades........ Barcelona ... Idem de San Quil1tfn núm. 47 ..
Juan Gómez Gregorio.•..•.•••• Oalcena.......•... 7Jll.rar;oza .••. Bón. Caz. Alba de Tormes n.O !l..
'Andrés Aranda Ramírez Ródenas .......•.. Tel'uel..: Reg, de Galicia núm19 .
Luis J'(omán Jiménez...••.•.... AIgeciras., ...•... Cádiz .•••••. [dem de Alava núm. 5!\ ••••••••
EnrIque Oriado Bocino Andújar Jaén ldem de Extremadura núm. lIS.
'A:ntonio Gil Palazón .••.•••••.• Aspe Alicante .••. Idem de la .Princet'a núm. 4 .•••
Pascual Libres Gracia Lobarre Huellcll ..•.. ldem de Gerona num. 22 .••..••
Manu'el Rodríguez Cabra Navalrooral PUra .. Toledo ...... Idem de Canarias núm. 42 .....
Pedro JtIulero Medina .•.••••••. Coripe .....•...... Sevilla.••... Idem de Granada núm. 34 ••••.
Angel García Soler 'oo Málaga Málaga ldem de BOl"bón núm. 17 .
Angel Ruiz Ruiz.•.• ·••.....•.•. ~I\biote....•.••.•.. Jaén....... rdem ..
Francisco Gil GiL Barcelona "Barcelona Eón. Caz. de Barcelona IIlím, 3.•
Ponciano PlasAncla Barb'á.•.••. Rías de San Vicente Toledo ....•. Reg. de CanarIas núm. 42.••.••
Eusebio Jerez Gares..•....c ••••• J\![ondragón.•..••.• GUipú7.coa .. ldem de Valencia nlÍm.. 23 ..•.•
José Gran Pardo..•.•...••.•... Requena •......... Valencia:•.. lclero de Guadalajara núm. 20 oO.'
Gonzalo Martfnez Mufioz ..•.•.. C9.~tro Oandelas ••. Orense Bón. Caz. de 18. Habana.-núm. 18
José Gómez Pino Lucena Córdoba .••• ldem de Cuba llÚlll. 17 ..
Cristóbal Escoces Oasanella Lagranada ••... ; •• Barcelona Reg. de San Quintín núm, 47 .
'Magín TorresSantamaría Oonfres .•......••• Lérida ldem de Aragón núm. 21 ...•..• I
José 19let>ius Esteban ..••..• , •. S. Vicente Barquera Santander••• Idem de Andalucía núm. 52 •.••
¡F:ltnciSCO Garc~a Ruiz.: ...•.... Cal'tagena .•..•.... ]Y.1urcia .: '" ldem dA Espafia nú-,?, 46 .•••.•.¡FIdel Oovarrubla Avemllada.•.. Valladolid ValladolId.. , Idem de Isabel Ir num. 32 ..•••
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al/julio••••• ,!1897ICoruña ••••• IA continuar por enf~rmos,
Dia
I
Distrito
de que procedenCuerpos oí que se destinan
Provincia,'Pueblo
PUNTO DONDE HAN FIJADO SU EESlpENCIA
KOMERES{)lMes
....
..
. 1
Anton~o Camino·Calero••••.•.. Corufia.••••••.• \ .. CO.rufilt ¡Rag. de Zamor.a núm. ~ ¡.
Antomo Jover Garcfa Ñovelda ,: .. AIlCante •••• ldem de la Princesa numo 4 .••.
Juan Pons Rosillo .•...•••••• " Palma de MalÍorca. Baleares •. ~. ldem regl. de Baleares núm. '1 ..
Sal:Jsdor Suero Garoía.• : Mija Málaga ldem' qe Extl'emadura núm. 15 ,
Juán Garcia perel!.•.' " Prado del Rey '.• Cádiz. ldero de:AIava.núm. É.6 u • , ••••
Francisco Carmona ·Ru~z Fuentes Sevilla••.•.. ldem de Granada núm, 34 ••••.
José López García : Pueblll..de Cazalla.. ldem ¡ldem ; .
José Torres González Ohurriana Málaga ldem de Borbón núm. 17 .
Manuel Sánchez Peinado .•••••. Martín del Río ••.• Salamanca •. ldem de León núm. 38 .....•...
Soldados•••• (M~uricioSánchez Puerto ~ep~..; Toled.o Idem de Canar!as núm. 42 .
. MIguel Romero Gómez I\'ladnd , ••••• Madnd •••.. Idem de AstUrias mim 31. .
Miguel M1l;fioz R!'lvir.a MoraL ........•... Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12..
Miguel Campos Escribano•.•••. Madrid •.••...•... Madrid •.••. ldem de Ciudad Rodrigo núm. 7
Miguel Alvarez Nogueira. • • • . •• GU!lrcho ~ . . . . .. Granada ~ . .• Reg. de .Córdoba núm. 10......
Cristóbal Robres Martín.. . • • • •. Paviguela ; .. ~dem ldem ...............•..•....•.
José Navarro Sánchez..••.••... Oejín ...•.•....... 'Murcia .• , •• ldem de Espllfia núm. 46 ....•.
M!l.nuel García Parga '.' Lora del Río Sev,illa Bón. Caz. de Segorbe p.úm. 12 ••
Benjamín Sorribas' Antolín••••. Portell·••••••••.... Cll.stellón..•• Reg. de Otumba núm. 49 :
Ramón Veiga Bandín.•.•..• , ••. Cartella ..•....•... Orense •..... Bón.. Caz. de la Habana núrp. 18
. Claudio Fuentes GarCÍa' '.' Cailavieja Seyillil Reg. de Vad-Rás núm. 50 .
Coneta ••••• IJosé Roguera Gm.rcÍll. ...·•......• Ponferrada.......... León ..•• ; ••. ldem de Burgos núm.• 36 •.••..•
Antonio VUanova·Martínez ..... Bortúa Carballo.. ;. COl'ufia ••... ldem de Zamora nÚ)n. 8.••••••
Santiago Cabeza Gutiérrez ..••.. Guarefia ••• , •. : ... Badajoz...•. ldem de Castilla núm. 16 •••••.
José Femández Rodríguez ..•.•. Lalín••.••••••.•.• Pontevedra.• ldem de Murcia núm. 37 ..••...
J08é 2uárez Sandino · Santiago Corufia._ ••• J:dem de Luzón núm. 54 .
Andrés Rivera Campos., Yaldevifio __ Idem ·lldem .
Raimundo Fariñón.Begocira ::!ta. María Campos. Cuenca ..•... ldem de Mallorca núm. 13 .•••.. 'c b
JoséBaamonde Owro : ...• Palomera .•••••.•• ldem jldem•••.••.. : .••••••.••••••. / u a •••••••••••••
Isidoro C-ostl1t Ruiz OÓl'doba .•... ~ Córdoba .••. ·Bón. Caz. de Ouba núm. 17•....
Francisco MirCampos Valencia : Valencia.•.. Reg. de Vizcaya núm. 51. •.•.•.•• h
Manuel Gnl Sánchez SUD Ciprián Nieves. Pontevedra . ldem .de Murcia núm. 37 .~ .
Francisco Marón Mateo (Jastelldans Lérida ldem de Aragón núm. 21. ~.
Galo Ladrón del Castillo .•..•••. Co:rderte .., Guadalliljarll.. ldem de San Fernanp.o núm. n.
Pedro Berdú Mo~ero.......•... Rosals .•••••..•.•. Tarragona.•. ldem de Albuera 1l,úm. 26 .••.•.
Serafín Gntié:rrez Cobián Barros Santander ldem de Andlllucíll, nún¡."..52 .•..
Isabelito Casado Soto: ...• ·••... Estella ....•••... ',' Navarrl;t.•••• Idem de Cllolltabria núrp.•. $9..• ','
'Eugenio G6mez GÓmez Zalamea Sirena :Badajoz ldero de Baleg,res nÚI)l. 41. .
s'eldados ••.••(~anuel P.alacios Barl'~s ...• _ Valenéia~ ••.•..••.• Valencia•••• ldem de Tetu~n núm. 45 •••••••
.\Pedro EdIl Torres....••.•..•. '.' Celas de pe¡ró .•. :. Corufia • . • •. ldem de MurCIa núm. 37 •••••••
. Manuel Latórre VUa.•.••..• : ..... San Esteban Litera. Ruesca .••.• ldem de Gerona nÚm, 22 .••••••
Francisco Lucas Rando ~. •••• PalIo , Terue!... . .• ldem de Galicia núm. 19 .
Vicente Rodríguez Montero.•••. Sagunto ; ..•. Valencia ldem de Tetuán núnl. 45 •••••••
Alejandro Mart.fn GasteIs.: Cuevas del Valle •.. AvHa ldenl de Vad·Rás núD;l.@,.••••
Miguel Ripoll Vives. . • • • • • •• Mallorca. ~ ••••..•. Baleares .•.. Idem regional de Baleares núm. 1
Miguel Pons Peris Mahón Iúem ldem id. núm. 2 ..
Lorenzo Olemente,To~res•.••••• Pesquera..•••••••• Clicerel; .•• ',' ldem de Castilla núm: 16 ...•••
Juan Burguete Oliver....•..•••. Santáfiiz •..••••..• Baleares '. ldem regional de Baleares núni.1
Saturnino Pachón GÓmez...•... Los SlIntos••••.•.• Badajoz ldem ••••.•••••••••••••••••...
Manuel Segadas Vázquez Boirqorto ..••••••. Coruña •.... ldem de Zamora núm. 8.••••.•
Bartolomé B&za Jover.. . .....•• Mallorca .••. '," .•. Baleares ... : Idem regI. de Baleares núm. 1 .•
Juan Martin Esteban ....••••.. Valdeéarnes••••••. Segovia••.•. Idem de .Covadonga núm. 40 •••
.\·.MigUel de la Fuente'Rivalil Rábaro '.' Valladolid •. ldem de lsa~el II núm. 32 .
Juan Correque Tober •.••••.•.. Casep..••••••••••• Gerona [dem de Gmpúzcoa núm. 53 .
José Berdún Monconte •.••••••• Zaragoza Za:ragpza: Bón. Oaz. de.Albade J;orD;les,8.
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llagosto •• '1 189'7jSantandel.' /A continuar por ~nfermo.
l¡ídem .... 189'7 Idem Ldem.
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Pr'ov1nc~~lJ.ebl!l.
PtTNTO DQl1DlI.lU~.F.IJ'~Df,) Sil' 1t1Ji5~D~l!Cll
NOMBREfil
@
;: ¡.m . .
- Clases<D . ,
.., , ~
o' :. . .' ., .' , I '.g. F~ancisco Herrera León•••.••.. Madrid Madrid Caz. de CiulOlad Rodrigo nlím. 7.1
Tuso Degrado Esteban......•.• IdeJ;Il ••....•... '.' ..•.. lqem., ..•.• Idem...••....•••••.••..••.••••
e Antonio Guillaría Carrer!j. .•.....• Racinel!! Santander Reg. de Andalucía núm. 52 .
~ José AndrésFernánde.z.•.•...•" Madrid :!VIsdrid .•... Bón. Ca.z. de Manila nú~. ,20 ..
<D Francisco Hernández Fer~á,)ldez. Lorca .••........•• Murcia•...•. Reg. de El!lpaiia núm. 46••.•••.
~ Felipe 8~ntiagoHeras .. '.' "~."" Alcocer.•.• ; Guadl\~aj.ara. ídem de San Fernando núm,' 11.
O) lBerna~dllloSánchez L.ópez .•;" Val~enoc:tte~ .•• '.' ..•. Idem.. , ldem .
Fra.nmsco Abad Sán,ch.ez Luplana. '.' '.' '.' "., Idem ldem..•......•.••.•.••....••••
Alejandro Jiroénez Vera , Baza.....•.• '.' •.... Grllnaqa Idem de Córdoba núm. 1p •••.•.
José VII tero Serra , Blmbodi.,.. .' ••..... Ta.rl'lígon\\ ldem de Luchana núm. 2& ..
:'daríano AgudO ¡;;ánchez...• " MonteagudQ.~ •••..: Navarra..••. ldem de América núm. í4. '.' ",'
Luciano Espejo López•.......... 14equera del Fresno. Segovia....•.. ldem de Covadonga núm. 40.•••
Ba1bino CremadePérez•.....•... ürihuela •...•.........•. Alican,te ..... ldem de la Princesa núm .. 1 ....
'Tomás Puente Gonzá1ez ; · QuintaIi.illl} Burgos .•.•.. ldem de la Lealtad núm. 30•..•.
'Desiderio Sánchez He¡;J,ltnd.ez VHll\sCi) : Sa15.mall~ll ldem de León nú.m. 118 :.
~·Sóldados.••• /JesÚs Pérez Cal!tro.; .......•:.•. Banto DOJ;Il.illgo Burgos ldem de la Lealtad niim: 30 ..
Gllsimiro García Garcíll., .•.... " Idem " Idem ....•... Idem.,. ~ " ••. , •.•..•. , ....•..
Urbano .'3iIiaga, Lorenzo.. : '., Al·an'qJler " Navarra · {dero. de 1& CQllI!ltitución núm. 29
Frllncisco Toribio :H:~l\.IiQ.ez. ' Cañete .."....•.....•... Cuenca ldem de :Mallorca nÚm. 13......
Gllspar Cabrera Vidlll..•.. '.' . '.' .. Bob.era. '.' ..... '.' .. Lérida.....••. Idem de Arngón núm. 21 .•.••..
Pedro Ortells Miquita.· ... ,,;, ~, .. Villarreal. ""'~"" Castel1ón ldem de Otumba núre. 49 ....•.
Adolfo González Lol:e.n,z,o .•... ',. :: VillalgQI:do Albncete Tdero de Sevilla núm. 33 .
B;iginio Pillados Gr<lCil\. '.' ;'. '.' . Libros Ebro '.' ZanigQz.a Bón. Caz. de Alba de TQrme,s, 8
Manuel Varela .GiL .....:.. '.' ....•. Odriá.n , ; ' Orense '.' ldem de 11\ Hab~na núm. 18., .•
Antonio Dome·nechCIlAt.o Gijona · Alicimt~ Reg. de la Princesa núm·.'4 ..
José Quiroga G&rcía.. ;.~ ¡;'ugo. < '.' .~. '," Lugo .. '.','" ldem de Luzón núm. 54 ~C\}hil.
(
VenaDCio ·Mar;ínez,Murios Andote.....•....... Cnenca '.' Idero de Mallorca núm. 13..... • - • ••••••••••
Agustín Macias Sánchez Elohe ..,. Alic!lj1t~ •... [dero de Ja Princesa núm, ~ •., ••,A:nto~ioHerrera Canales ¡ni.urcia. '. :"'," M,urcla· ldem de El!lpafia núm. 45 •••.•.
¡FederICO Sánchez Pel).ro.cb.e •.... 'Illlarl'1lbJlI , .. amdad ~al. ldem del Rey núm. 1, .•.••••••
_¡Vicente Pérez Pifí{>n /Cordillo, Corui'ia: ldem de ZalIl~ra. núm. 8 ..
Cabo Miguel Luengo Cá?~as .._ ,Moral: Za~o.ra.. ,..•.ldem de Toleao nú~. 35 .
Soldado •.... Agus1:ín Cerón Mannés. '.' Alhama., .. '.' Mt1lc~a..• .' Tuem de Espai'ia.num. 46 •.....
Otro José ~lascoMira!. ',Manrea1 C~mpq Ternel , ldem de Galici~ núm . .19 ..
Cabo. , , Claudlo Seoa.ne García.........• S¡¡.uta MarIa. . . . . .. Corufia..... Idem de Zamora núm. 8 •..• , , •
.¡José BarriosLaspuerta8,.. ~ A?z ': H\lesca. : .•'. ldem de Gerona núm •.22 .
. José Rafesas. Illglada..... VI11lÚra.lj.c~ del P'l\- .
. .. . nadés ~ ~ Barce.lop,a •..• ldem de Sal?- Quilltín núm. 4'7 ..
.• Andrés López Ródellsll Murcil¡. '.' Murcia ldem de España núm. 46 -
Pedro Gpnzález GutiéJ.:rez Calahorra LogrQfiQ .....• : Idem de Bail~n núm. 24 ....••••
Soldados ...• (Manuel Morales Tqende. : Moguer Huelva [dem de Soria núm. g.....•., .
Andrés Villaverde Fernán.dez Trasmonte .•...... COruña .•..• Idero de' Luzón núm. 54 ,
Lucio Larrumbe Lubillga..:.•. :. Aner,coi.. •... , ..•. Navarra Idem de América llúllf. 14 .
José Fernández Martinez. :.:. Bullas , Murci!l ldelD, dllEspafi¡\ núm. 46 .
José Arsínos Díez ..l..........•. Villaf~anca ViElJ.:Zo~ León .. ~ .. ,.•. IdelD,d~ ~~rgos m,í.~. 3.6...•,.,•..•
Emilio Lanvas Lonsa Alfo OrensE\ Bón, Caz. de.l.a.Hab~na.n.o 18.•
Cabo Federico García Magas;"., •.. ',_ '. Abeno León ., ldem dé Burgos núm. 36 •...• ,•.•
~tro Emilio Viejo Salgado Orense Orense Idem de Luzón núm. 54 ..
Soldado.•••• Bernardino Alonso Pérez ..•.... Lamedo.•.••••.•.. Idem .....•. Bón. Caz. de la Habana n.O 18 ..
0tro.· .•..••• Ezequief Ferriánd¡¡z Fernández .. Astures Idem .....•• ldem •....• " .. , •.••••••...•••'.
Otro.-.:·.': Antonio·Maside DíllZ , Leabal. Idem , ..•. Idem., ..
. Cabo Luis López Rodríguez .•..••.. "lcoruña ....•..•••• Corufia Reg. de Zamora núm. 8 1
Soldado Cristino C>Lballero Valdore Villallueva:.. " Córdoba Bón Caz, de Cuba núm. 1'7 Cuba .
Sw.'aento Celestino Rubio GregorL Alicante ;. ".. , Alicante Reg. de la Pl'incesa n.úm. 4 IIdem .
,.
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PUNTO DONDE l'U.N ~IJADO SU RE~IDENCU.
@ .. l' DistritoS '(;llase. l\0111IRIDl . Cu.~po~ á que se dastllll.n de que proceden I I IQ
_. Pueblo ProVincia Dio. Mes .A.úo Puerto
:::J á . _ _ -- , 1 ,
~ , '(j) ~dado, ¡pedrO Csstel Mundert .••••••.•. Flgaro•..••••.•••. Barcelona.•. Reg. de Almansa nú~. 18.,••.• ,' .
~ Oil.b'o José Sanrf Gilabert A~gentona...•• ,,:. ldem •.••... ldem .
O . I'JOBé~stradaRibot ..•,.,•.•••.•••. TI,ana ldem ••. ','" ldem .
FranCISCO :Mafiosa Lianas.••••.. Vlla de Gabals .• ,. ldem .....•... ldem.. , ••.•.••••.••••..•.•••.
<D ' J narfCa..'lRnova Beines.••••••• ~: R~us. •••......... Tarragona•.• ldem de ~lbnera núm. '2'6 ..••.•
\
Jnan Boch Roy••..•.••.•.•.... VllasRr de Mar .... Barcelona ••. ldem de lSavarra núm. 26 .••..•
e Antonio Borot Chinsa ..•.•..• " Roda de Barco••••. Tarrag-ona •. ldem de Luchana mím, 28 .•.•••
~ Manuel Fernández Gal:cfa Línea Concepción,. Cádiz ldem de la Reina núm. 2, ..
<D S Id d Ma.rtín Elvite EchuIl'utia l!:raso ; ..••..... Navarra, .••. ldem de América núm. 14 .
:::J 9 a os .•.. 'lFrancisco Ocáiz Martfnez. • • . . .. Mendavi.a. • . . . . . .. [dem 1dem: .m·· ,Gregorio González Castro•••.... M~drid .•....•.• ;. Madr~d ..•.. ldem. de Saboya núm. 6••• : ••••
José Capacete Quero Vlllanueva Fresno. Bada]oz ldem de Baleares núm.. 41. .
PQlicarpo Rodríguez Saro ....•.. ArgamasilladeAlba Ciudad-Real. ldem de Saboya núm. 6•••••.•.
Ciriaco Pantojo Minero .•.•.••• Oli.va de Jerez Badajoz ldero d~ Baleares núm. 41. .
José Murillo Pajuelo Ca.m.paDllrio Idem ldem .
Agustín Mesa Canaleja.s•••••••. Garca Grande .•••• Gl'anada· •.•. ldem de Córdoba núm. 10••••.•
UAbo ••• ; ••• jJs.cinto Ruiz Abad .....••••.... Canjayar ~ ..••.• Almeria ldem .
Mariano Rodriguez Rúa ...• " .. Val de Sto. Domingo Toledo.•.... ldem de Zaragoza núm. 12•••••.
Bonífacio Brizuela Horas ...•••• Madrid .... , ...•.. Madrid ....• Bón. Caz. de Manila núm. 20 ..•,
Esteban Jimép.ez Hernández •• " Labierea.......... Soria....... Reg. del Infante núm. 6.•....••
Manuel Hernández Martín Navia Francia Salamanca .. ldem de León ..úm. 3~.•.••.•••
José Ortega Sánch6z ~ Cortes Málaga •..•. ldem de Ex,tremadura ~úm. 15.
Vicente Cáceres Pires Navamorcuende Toledo ldem de Canarias núm. 42 .
José Lores Montira •• • . . • •• •• .. \Iollel'Usa:........ Lérida .••••. ldem de Aragón núm 21. .••••..
Juan Agnilar Recol. ..•.••..••. Mas de las Matas .. 'femel. ldem de Galicia núm. 19 .•••.•.
SGldados (Miguel Zuna Garcfa ', Viar Alicante ldem de la Princesa núm. 4 .
Pedro Monedero Lohaces '. Valdenoche Guadalajara. ldem de San Fernando núm. 11. 'Cuba
José Salas lbáfiez, Cádiz ; Cádiz ldem de Pavia núm. 48 .' ..
Juan Darses LIado.....•...•••.• PereHó •••...••••. Tarragona •. ldero de Luchana núm. 28 ••.••
Antonio Lómares Anullo.•••... Alcoy ••.•..•••••. Alicante: [dem de la Princesa núm. 4.•••
FrancisCo Alberit Sospedra • • • •. .Ucalá de Chisvert. CastsUón ldem de Otumba, núm. 49 ..••••
Francisco Mullort Domenech '" Benilloba, ••..•.•• Alicante ldem de la Princesa núm. 4••••
Miguel Gínés PortQlés •.••••• ; '.' Beceite ••••..•• ~ " Teruel ...•,.. ldem de Galicia núm. 19 ...••••
Juan Esplugas Marimón ; •. Barcelona Barcelona•.. ldem de Almansa núm. 18 .••••
Andrés Esteban Baranda Bal'l'achina Ternel. ldem de Gallcia núm. 19 ..
Sargento .•.. ¡Enrique Valverde Fernández Siles Jaén ldem de Asturias núm. 31. .
Félix Almerna Agnirre Bérriz Vizcaya ldem de Garelll>no numo 4~ .
Vicente Aliaga Romero Valencia ' Valencia ldem de Vizcaya núm. 51. ..
Francisco Medinilla Jiménez..•. Alpandain .•••'•••. Málaga•••••• [dem de Borbón núm. 1'7 •••••••
Jollé Zuara Alberdi Bilbao Bilbao, fdem de GareHano núm. 43 .
S Id d (BIas Rey Merchán •.•••••••.•• , Torróx Málaga ldem de Borb91l, n¡ím. 17 •••••.••
O a os José Peláez Vilanova Sanz ' Gerona ldem de Gnipúzcoa núm: ii~. ~ ..
Francisco Cortés Panadero.•••.. Alcázar de SauJuan Ciudad Real. ldem del Rey núm. 1,•••••••.••
Ramón Halas Beltrán.••••••.•.. Torrendomenech .. CaateHón.••. ldem de Otumba núm. 49 ..••.•
Felipe Tortajada Soriano ....... PuebladeS.lt1iguel. Valencia ••.. ldero de Tetuán núm. 46 .
Francisco Domíngnez Nll-varro .. Málaga· Málagl). Idero de,Borbón núm. 17 ..
Sargento •••. Bonifacio Martín Coca. • • . • • • •. Pefiarand,a, de Bra- , .
. camonte •••••••• Salamanca •• ldem de León núm. 38 •••••••••
Cabo ••••••• Ricardo Sánchz Torres•••••••••• Madrid •••....•••. Madrid ••••• ldem de Saboya núm. lí ••••••••
sargento •• ~.' Manuel Garcfa Síln ..•.••••••• Ronda ...•....•.•• Málaga ••••. ldem de Extremadura núm. 15••
"·lMllrianocastejón Usón Caste-jón Monegros. Huesca ldem de Gerona núm•. 22 ..
S Id d Salvador Esteban Portolés.. . . .• chelva···········1Valencia •• " ldem de Guadlllajara nÚm. 20. 'l
O a os .••. José Ortfz. Mir••••.•.•••••••••• Milllata ..••••••.•. ldem ••..••• ldem ....: .•.••••••••••••••••••
Emeterio Villa.r Vivar •...••••• Troncedo•...••...• Huesea••••. ldem de Gerona núm. ~a ....•..
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Pll:NTO DOND'E HAN ll'IJA»O su RESIDENCIA )lECHAS11' pUERTOS Illri'.QUE DIilSEldIlARCUlOX
;Olfl!le~ NOMBRES Cuerpos li que se destinllll Distrito Concepto de su regresode que proceden
.' Pueblo Provincia. . Día. Mes Año Puerto
..
-.
-..
lldlldo ••••. ruan Mir Cardona ••••••.••••••• Castellops .•••••••• Huesca•.• : •• Reg. de Asia núm. 55.........
lira .•.••••. Eautis~aMarlí Alverol~.••.••.. Valencia ....•..•.. Valencia ••.• Idem de Tetuán núm. ~5 •••••••
ol'neta.. • •• GregorIo Herrero Marhn ••.•.•. Zarza de Granadilla Cáceres ••••. Idem de Castilla núm. 16.......
,Ron~án~enitoRomero ..•. ,.-.•. Yaldemoro ...•...• Madrid •••.. Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
)ldados •••. ¡BomfaclO Bartolomé Garcfa•.•. ,' Haro .......... : .. Logroño.•••. Reg. de Baleares núm. 41 •••••.
Demetrio Besnos Arillano..••••. Panzano, ••••••... Huesca..••.. Idem de Gerona núm. 22 •••••.•
. ruan Murillo Valencia ••.••••.. Aibar .•.•..••..•. Navarra...... rdem de la Oonstitución núm. 29
~rgentos ••• Santiago Esteban Fuente....... Mambrilla Cástejón Burgos .••••. Idem de San Marcial núm. ~4 .••
D. Antonio López González..•.. Burgos........•.•. IIdem ..• : ... Idem de la Lealtad núm. 30•••• ¡tnl'" 00"" R.'"''''........... Gumiel de Izán ••.• Idem ••••••. Idem •••••••..•••...••••••••••Id d Valentín Docigas Hoyo....• : ••. Pefialva S. Esteban Soria ••••••. Idem..................... : ••.•
'.
:> a os .... Joaquín Escalona Sender ...... Alcolea de Cinca.•. Rúesca ••••. Idem de Gerona núm. 22 .....••
Nemesio Vázquez Carrerll......... Oa.sayo .•••...... Orense•.•... Eón. Caz. de la Habana n.o 1'8 •.
abo ••••••• ¡Alvaro Gutiérrez Antona..•••... Béjar •••••••••••.. 8alamanca .. Reg. de Asturias núm. 31..·., ...
Rosendo Roca Coll .......•••.•.•• Vilaseca. . • • • . . • •• Tarragona;... ldem de Albuera núm. 26.......
Pablo Fon Llurra•.. ': ..•...•..'. Riudoms .......... Idem .... .-.. Idem......••.••.•.••••••.••••
Manuel Carballal Barreil'O•.•.. '. San Julián Monte .. Coruña •••.. rdem de Zamora núm. 8•.....•
Manuel García Concejo ..••.... &tntiago•.•.•.••.• Idem .••••.. Iclem...................... .-..
Ramón Lombarte Pons•.•.....• Pefia.rroYll ... " ..•. T@rnel ••..•. Idem de GlIlicia núm. 19.......
José Carnero Varela ..••••.•.... Santa María de Gon-
zar .•.......•.•• Coruña ••... Idem de Zamoramím. 8•.•.•••.
Jacinto Fraile Vallehelado .... ;. Laguna de Duero •. Va.lladolid •• Idem de Isabel II núm. 32••..••
Angel Cordero Castro •...•••... VilIalibre .•••••.•. León......... ldem de Burgos núm. 36•••••••
Antonio Salla Romeu...•..•.... Barcelon.a .....•••• Barcelona ••• Idem de San Quintín núm. 47'..
Angel Giriz ·Vázquez•.........• 8abadelIe; •..•.... Lugo ••.•.•. ldem de Luzón núm. U ..••••.•
Andrés Carrucho Rodelro ...•... Santa M.a. Taboada. Corufia ••••. Idem de zamora núm. 8..•..••
A continuar por enferJJosé Pereira Vázquez..........• Gines San Cosme.. Idem ..•••.• Idem •..•....•.••.•...•... ·..•. Cuba., ••••••••••• l.~ agosto ••• 1897 Santander.•.
.. Alfredo Cuervo Velázquez••.••. CastardedoMiranda Oviedo..•••. IdelIl del Príncipe núm. 3......
)ldados •• " Enrique Buñuel Duarte•••••••. Mallen.•..•••••••. Zaragoza•••. Eón. Caz. de Alba Tormes-, 8.•••
Antonio 1I10les Eenítez...•.••.. Granada ...••..••. Granada •... Reg. de Córdoba núm. 10...... I
Francisco Sancho Jiménez...•.. Oanals............. Valencia .••. Idem de Tetuán núm. 45 ••••••• ,
Heliodoro Hernández Sánchez .•. Málaga ........... :.\iálaga..•••• rdem de Extre:madura núm. 15.
J uah Hernández Sánchez••••... Barcarrota....•••• Badajoz ••••• ldem de Baleares núm.' 41, ••... ..
Lorenzo Bribal Barceló ........• Palma.......••..•• Baleares .• " Eón. Oaz. regI. de Canarias n.() 1
Francisco Marqués Bagur••..•. Oiudadela.••.••• '" Idem ..•.•.. Idem.•••••.•••.••••.••••••••• l.
·Yiguel Gálvez Mir ..••.....•... Palma.............. Idem .....•. [dem..•..••••.•.•••.•••.••••. l
Leandro Reyes Hernández ..••.. Alba de Tormes... Salamanca .. Reg. de I"eón núm. 38 ... : .....
Angel Ílerránz Rodríguez .•... ; . Valdetorres Jarama Madrid••... Bón. Caz. de Manila núm. 20 ...
José Donoso Antúnez........... Hoyo ..••••.••••.•. Cáceres .•... Reg. de Castilla núm. 16........
Pantaleón Esteban Sánchez•.... Gata .............. ldem...••.. rdem....• '•••••.•.•••••• : •••••
Ramón Gómez Alva.rez ..•..•... Don Benito...•.... Badajoz.•.•• ldem...••.•••••••..•••••••••.
Angel Sánchez Garcfa ....•.••.. Segul'iHa•••..••.•. Toledo.••••. Idero de Canarias núm. 42 .••••
Jes-ás RodríguE'z García.•.•.•.•. Baldeabero.•...••• Madrid .•.•. ldem•.•••...•••.•...•••••••••
argel;lto.... ¡Eugenio Díez Mañanes......... Medina de Río Seco. Valladolid .. Idem de Isabel II núm.. 32.•••••rno,,¡o r"","d. n.lt'''"....... Valencia.•.••••••. Valencia .••. rdem de Tetuán núm. 45.•••·.•.
)ldados. , •• EH?,s ~erujo Rico. ~ •.•..•...•.. Ezcaray........... Logroño.... Idem de Bailén núm. 24.......'.
. Qumtm Calvo Pedróss ••••....• Santander.•.•••••• Santander.•. Eón. Caz. de Madrid núm. 2 ••••
Manuel Menéndez Hernández•.. Oecinos•.•.•••.••• Valladolid.. Reg. de Isabel II núm. 32...••• .
~rgento•• , .IRani-ón lVIontero Gallel ...•.••.. CastelIón .••••.••. Oastellón .•. rclem de Otumba núm. 49 •.•.••
raVier Simón Pernis..••....•.. Monforte.••••••••.•Alicante••.•. ldero de la Princesa núm. 4••••
. Guillermo González Garcfa •.... J\Í:olinicos.•.•.•• ;. Albllcete•••• Idem de Sevilla núm. 33•••••••
)ldados •••. Kicasio ~fOl'eno Huelva •.•..... Vicálvaro ..••••.•. Madrid••••• ldem de Asturias :r;úm. 31. ••• ·.1
. (Manuel Durán López .•••••••••. :\lálaga••••••.•••. Málaga••••. ldem de Barbón numo 17- .•••.•
Julio Sierra Rosillo ............ Munera ••••••••••• Albacete•••• Idem de Sevilla núm. 33••• , ••• 1
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Concepto de su regrelo
A continuar por enfermos.
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FECHAS
Y PUERTOS EN QUE DESEMRA¡lCARON
DÜt
1
Distrito
de que procedenCuerpos á que se destinan
Provincia.·Pueblo
PUN TO DOliDE HAll PIJADO Su RESIDENCIA.
KOMBRESQlasea
.'j'Juan Núñez Pina.... :::.:: ..•.. -Alborca.....•. : ... Albacete •• :. Reg. tia Sevilla núm. 33.•... , ••
Andrés Ferrer Me~gual•........ Vin~rrosa..••..••. Alicante ..... ldem ,de la Princesa 4 .•••••.....
Sold d Jo¡r¡á Jover Bendron..•.•.•..... DenHI : ldem : •.. ldem ....•.....••.••..........
a os .•.. Severo Oreera Mellado Salmerón•..•..... GuadalaJara: ldem de San Fernando núm. 11 .
. Mariano SllnzMartín Beniza Zaragoza .••. Eón. Caz. de Alba de Tormes, 8
Justo Aauerrí Calvo PitilÍa Navarra.; Reg. de Cantabria núm. 39 .
Corneta•••.. ¡Manuel Pérez Aznar Zaragoza Zaragoza Eón. Caz.. de Alba de Tor~es, 8
Juan Castillo Cuevas•.••••.•... Pedl,oíteras..••... .- Cuenca Reg. de Cu~nca núm. 27 ....... ¡.
Ricardo Andrés Esteban : Zar.agoza Zaragoza.. ,. Bón .. Caz.- de- Alba de Tormes,8
Severo Aguirre Aparicio ..•...•:. Escatrón ;. ldem ldem.•• : .-
JulioEscozPérez•• : Maza ldem.·: ldem : : ...
lsegundo Sánchez Yebra ..•.••.. ruana Guadalajara: Reg. de'San Fernando núm. 11.-
-Soldados•••• (Joaquín Pérrona Cebras ....•••. Ricia Zaragoza Bón. Caz. de Alba de Tormes, S
¡Bienvenido Rodríguez Pérez.. :, Fuente Jalón; ldem ldem .
IAlberto Nefa Sebastián..•..• '.•. Jarque.••.....•.•. ldem ldem••.•...••.......•.•...••.
Pedro Gl1tiérrez Berodiz ...•.••. Cariñena.••.•.•... ldern ...•... .- ldem ..•..••.••••...••.•.•..•.
Miguel Calvo Sobaleras ..' Huermed·a ..••.... ldem Idem ' .
. Hip6lito González Bemoso Torrecilla Orden. :. Valladolid .. Reg. Isabel II núm. 32 •..••...
(Jabo ¡Vicente Estelléll ~oig B~rcelon~ Bi\1Tel~na Bón. Caz Alfonso XII núm. 15
- ¡Ramón Martín DlOsca Rlva ROJIiI ValenCIa Reg. de Tetuán núm. 45 .
Miguel Fernández Pérez•....... Cebrones " León ldem de Hurgos núm. 36., .
Soldados Celedt?nio V:idal Jordán. _ Albaida Valen~ia•... ldem de .vi~CllYll núm. 51. .
FranCISCO JIménezBayo., •••••• Cornago .••••..... Logrono•• ,. Idem de Ballén núm, 24..•..•..
. Manuel Barranco Martín ..•.•.. Alquería •.••.•••.• Almada ldem de Córdoba núm. 10 .•.•..
Sargento••. 'ILeoPOldo López Rupido·....•••. Castelle..•...••••• Orense Bon. Caz. de la Habana núm. 18.
.ctro Juan Bonirra Vicéns ...• : Barcelona' , Barcelona Reg. de Navarra núm.. 25 .
COrneta Zacarias San Juan Jull.nena Puente la Reina Navarra ldem de Can~bria núm 39 ·}C b 1101 cr t '
Jerónimo Torres Durán Madrofíera Cáceres ldsm de Oastllllt núm. 16....... u a ,...... • aooa o•••
Juan de la Cal Castro Valcabado Roa Burgos; ldem dela Lealtad núm. 30 .
-'Joaquín Arradulla Mancha Arzúa Coruña ldem de Zamora núm.' 8 .
Jesé Vall Panadés Moya Barcelona Eón. Caz. de Figueras núm. 6..
'Lorenzo Sireal Sorise : Soses - Urida Reg. de Aragón núm. '21 : ','
Miguel Olivas Moreno Nerja Ml;Uaga Idem de Extremsdl1ra núm. 15
Juan Martínez Lóp~•.•....•.•. Tobarra...•.•••.•• Albacete •••• ldem de Sevilla núm. 33 .•.....
Isidro Alverich Espase -.. Cerbia ..•.•.•••••• Lérida .•.••. ldem de Aragón núm. 21 ••••-;.
'Jaime Semi Barceló Arb.ucias•....•••.. Gerona.••••. ldem de Asia núm. 55"••••••.••.
;Juan San Román Serrano Logrosán Cáceras ••••. Idem de' Castilla 'nlÍm: 16 ..
'Francisco García Torres " Cuevas Almería., ..• ldem de Córdoba núm, 10 ..•...
, -IAle~andro Puré Adé: A~agó~ ~ Zaragoza •• '.' ldem del lnfante.nú~. 5. 'o .
,Soldado ,CasIano Gómez Carldad DlCast111o Navarra .•••• ldem de ltl, ConstItUCIón n. 211 ••
\Frll.n~iSCO Sal~~ Pol. Barcelona Barcel~na.•• ldem de San Quintín núm. 47 ..
. ' Tomas Soler NlCÓ13 La Puebla ValenCIa ..•. ldem de Tetuán núm. 45 .
Juan Oreja Barbero , Sango............ Salamanca •• Idem de León núm. 38 ..
José EspinoBa Bej!U'án Almonte Euelva ldem de Soria núm,Il .
Andrés Barrera Marqués Villanueva Ariscar: Sevilla Eón. Caz. da Segorbe núm. 12.
Mariano Lópaz Anzuelo.; .•.... MedÍDa del <Jampo. Valladolid Reg. de Isabel II núm. 32•••• :.
Bonifacio Pardo lfrisbert El Busto Zaragoza ..•. ldem del Infante núm. 5 .
Joaquín Espada Espada•••••... Las Porras de Cas-
tellot~ .• '.' Teruel Idem .
Silverio Villarez Tejel. . . . . •. •. Gl1eretas •..•••.•.. ldem ••••... Idem de Galicia' núm. 19 .••.•..
'ROberto Pérez Alcalá..•........ Pesquera.•••••.... Cuenca ••,••• ldem de Mallorca núm. 13 ..•• ~
Pedro Adale San Martín .•.•••.• Viguera ••••••••.. Logroño ••..• ldem de Bailén núm. 24•••••..
Francisco Ruiz López .....•••.. Cal'Íñena.••••••••. Zaragoza ..•• Idem del Inmnte núm. 5..•••••
Salvad~rAlvarez Tarragó Carcagente Vaiencla ldem de Guadalajara núm. 20 ..
o
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Concepto de su regreso
.PuertoAñoMesDía.
Distrito
de que procedenCuerpos á que se destinan
'1' IFUNTO DONDE HAN FIJADO SU RESIDENOU/
Olases XOMBlillS
Pueblo Provincia
--- ---------1 1-1
Miguel Sánchez Pérez.......•.. Las Paredes ..••••• Murcia.••••. Reg. de Espafia núm. 46 .••••. ,
Santiago Costa Garut..••••••... Laball. Huesca •••.. ldem de Gerona núm 22.••••••.
.Antonio Pérez Pallás Lipiana•.....•••.. Idem Idem.....••.. : ..
Id d' posé Pérez Ramos.............• Jerez de la Frontera Cádiz [dem de Alava núm. 56 ...•.•• '.'
o a os ..•• JJoeé Villlend3.s Mufioz .. ~ Barcelona ..•....•• Barcelona .•• Idem de San Quintin núm. 47 ..
. José Meral Serra Esparraguera Idem '" Idem................•........
José Asafia Huasca Casa. Bermaja Málaga •..•. ldem de Extremadura núm. 15.
Manuel Farradas Cam!J,f1o ••.... Majar ....••••.•.. Coruña ..... Idem de Z'iamora núm. 8...•.••
Cabo ISantiago Román Sánchez Benadalid Málaga ..•.• Idem de Barbón núm. 17 .
. . jFerna~dO Muro Izquierdo ....•. Pra.dejón LogrOfi? Idem de B~ilén núm. 24 ..
FrancIsco López Lahuerta OhIva .......•.••• ValenCIa Idem de VIZcaya núm. 51 ..••••
S Id d Miguel Cano Ardura .....•..... Madrid' .•. , ...•... Madrid.•.•.. Idem de Cuenca núm. 27 ...••.•
o a os•••• Francisco Pét'ez Sampar .•••.... Alcoy.•......•••... Alicante •... Idem de la Princesa núm. 4.••.
Simón Villanueva Agustina ..•.. Alborache..••.•.•. Valencia .•.. ldem de Vizcaya núm. 51. .•...
Manuel Martin Durán ; .. ParadáB Sevilla Idem de Granada núm, 34 .
Cabo •••.... ¡José Serrano Villaescusa..••••.. Oórdoba ...•" Córdoba Bón. Caz. de Cuba nÍím. 17 .
Eustasio Urbifia Carro Gui!larma Alava ldem de Estalla núm. 14 .
José Rodriguez Ríos " Algeciras .. , , Cádiz '•• " RE'g. de la Reina núm. 2 .••...
Andrés Guijarro Mellado..•.... Salmerón •••....• , Guadalajara. ldE'm de San Fernando núm. 11.
Juan Modesto Expósito ' Valencia Valencia •... ldem de Vizcaya núm. 51. .
Gonzalo Barroso Guerrero Lucena del Puerto. Huelvá ...•• [dem de Soria núm.. 9., .•.•...
Joaquin Hernández Fernández .. MotriL ...•.••..... Granada ...• ldem de Córdoba núm. 10 •
'Nicolás Fernández Tudela Tabarra Murcia Idem de Espafia núm. 46 .
8 Id d ¡Miguel Comares Porteria Granada•......... Granada [dem de Córdoba núm. 10 ..
o a os. oo' BIas Muela Martinez Úbeda Jaén ldem de Extremadura núm. 15.
Benita Gallego Pineda •••...... Tórtola ••.......... Cuenca ...•• Idem de Mallorca 1lI1m. 13•••••
Manuel Areces González .••. ; La Matll •.•..••... Uviedo ! .. Idem del Príncipe núm. 3•..•..
Anselmc BeorlequO'1artinez Falces Navarra ldem de América núm. 1f \Cuba .........•••.
José Bedia Fans Barcelona '. Barcelona Idem de Almansa núm. 18 ..
Oándido Mufioz Valerio ....•.•. Montalbanejo Cuenca....• ldem de Mallorca núm. 13.•••••
Francisco Donoso Manzano•.... Mérida, .•.....•... Badajoz.... ldem de Baleares núm, 41. •.•..
.Angel Herránz Bravo Madrid Madrid .•... ldem de Cuenca núm. 27 .•.....
.cabo IAgustin PalomoYallejo Antequera Málaga Idero de Barbón núm. 17 .
)
JOSé Lombardia Fernández•..,.•. Badajoz.....•.....•. Badajoz.• : .. ldem de Baleares núm. 41 .
. ' ' José Gallench Garcia San Mateo Castellón ldem de Otumba núm, 49 .
S Id d s . Vicente Marin <:tarcía•....•.... Mérida .•...•..... Badajoz.•.. Idem de Baleares núm. 41. •.•..
'. O a o .••• Amador López Castillo ...•.•.... Parasimi..•••.•.... Málaga ',' ldem de Extremadura núm. 15..
.. Vicent.e Cuguerella Borrás Valencia .. : •...•.. Valencia Iclem de Vizcay~ núm. 51. .
.AntoDlO Casas Samper Sabadell Barcelcma.. '. ldem de San QUIntín núm. 47 •.
Músico de2.alRamón Lópe:.: Egea Madrid Madrid {dem del Rey núm.. 1. .
.Atanasia MartinE'z Caballero•.. , Idem ......•..•... Idem•••.... ldem de Canarias núm. 42 .
Julián Arriola Arnáiz ...•...•.• Villalmanso..•.•.. Burgo~..••.• ldem de la Lealtad núm. 30-....•
José Rive~os Cobas.: Junquera •.•.••.•. MáÍaga Idem de Barbón núm. 17 •.••.••
Vicente Cario GiIabert Pedreguer .....•.• Alicante Idem de la Princesa núm. 4•••.•
, .soldados.. : .(Joaqu~n Planellas Crespo 13en!sa ldem ldem .
FranCISCO López Barranco •.•.,•. DalIas ..........•. Almeria.•. ',' Idem de Córdoba núm. 10..••••
Anastasio Sainz Bernahé Atafuerca .•..•.... Burgos ldem de la Lealtad núm. 30 .
Bartolomé Gómez Durán Cehegín.....•...•. Murcia : Idem de Espa:li.a núm. 46..•....
Sebastián Robles Onrubia Chinchilla ..•.•... Albacete Idem de Sevilla núm. 33....•.••
Andrés Martínez Forté ...•...•. Villená Alicante ldem de la Princesa núm. 4...••
Oabo ¡FranCiSCO Cruz Martinaz.•..... ¡JaValquinto Jaén...•.... ldem de Extremadurn núm. 15..
Soldado••••• Juan Antonio Garcia González .. Villa del Prado Madrid , ldem de Cuenca núm. 27 .
.Otro Manuel Calveira Camino.••.... Santa Leocadia ..•. Coruña Idero de Zamora núm, 8 .O~!o•••.•.•• {Pedro Licada' S·osa..••.•••.•••. Meruelo•.......... Santander, .• ldem de Andalucia núm. 52 •..•
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IMPRENTA \" LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LÁ GUERBA
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Emilio Ostos Martín, y del certificado facultsti·
va que acompaña, he concedid'o dos m.eses de licencia por
enfermo para Ecija (Sevilla), al referido alumno.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1897.
eee ..
Sefior Director de la Academia de. Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
El Jefe dQ la Sección,
Enrique de Orozco
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Ramón Fel'nández y Carballo, y del cert~ficado
médico que acompaña, le he concedido, dos meses de pró.
rroga á la licencia que se encuentra di~f1:utando por enfermo
en esta corte. '
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 28 de sep-
tiembre de 1897.
LICENCIAS
9. 8 . SECCIÓN
Selior.....
Excmos. Seftores Capitanes generales de la primera, qlliDta
y sexta "giones.
El Jefe de la Sección
Mariano del Villar
Regreslldcs por enfermos ael distrito de Filipinas A.con-
tinuar BUS servici9s en la Peninsula los cabos de Adminis·
tración Militar Valentín Ari;s Heraández y Rafael Tregón
Agliilar, los cuales han desembarcado en Barcelona. el 16 de
agosto último y fijado su residencia, el primero en Hervás
(CAceres) y el segundo en Teruel, he tenido á, bien dispo-
ner cam;en alta, respectivamente, en la primera y l!!egunda
brigada de tropas de Administración Militar, en la pró.
xima. revista de octubre, con la fecha de su desembarco; en
el concepto de que han de dis~rutar cuatro meses de licen-
<lia, con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de
27 de f"brGro (la 1896 (C. L. núm. 47).
L!.J digo á V. S. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30
de ~ptiembrede 1897.
-.-
El Jefe de la Sección,
ErwifJ.~e de Orozco.
Señor Director de la Academia de IDgenieros.
Excmes. Señores Capitanes generales de la segunda i qointa
regiones.
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